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The Fifth Assembly of the League at fiflleva 
SIR. 'V~f. PRICE RIG PULP .c\ND PAPER MILL OWNER KILL'.B 
. . 
NEW YORK 
BALL-PLAYER 
.EXPELLED 
LEAGUE AUSTRALIA WILL CANADA'S . SIR WILLIAM PRICE 2000 ALBERfANS MULTI-MIL- VISIT THE PRINCE . OF NATIONS WILL NOT ACCEPT REPRESENTATIVE 
CONCLUDES ~ I COMPROMISE MAfOO ABLE 
WORKI MELBOURNE, Oc:. 2- Thc deelora- SPEECH : QOEBEC, Oct. i-lllr William Price HIGH RIVER, 'ALT.(.. Oct. 2.-"So NEW YORK, OCt.~IWlllll 
lion lh•t Austrnlia ,.,ill not accept the President of Price Brothen C"mpany, tone ror the p~nt, this has been 1 District Attol'llll)' Hayward lllli 
r and a prominent resident of this eltr, very jolly day and I have enjoyed' an In-•·- 10 •o.. 
FROM LEAGUE . 
LIONAIRE, KB.I.ED AT HIS RANCH 
NEW YORK. Oct. 2-Jimmy O'Con. PEZ.."E\~A. Oct. '.l-Tbe ~rth IA• · compromise renchod by the Leogue o GENEVA, Ooct. 2-Ron. R•oul Dan I I In eel • II" Wllh b d d ._..._._ ,... 
sombty .or the League or Nation•. to- . Nations on tho de:nand b)' JnNn ro.- was killed tb s morn ng an a - meet~ne you a.. one an eep In conQecdon Wltb ... 
'!loll. Ciaqt outOel~or, "'as cxpcllod by d•, y· solemny concluded 
118 
... ork or•sub.miss.lon or rociol dis pute•. to Durand, Canodlall1 rcpraseutatlve ,at dent at Kenogoml, according to re- In hlS breeches p~et and the other ,Ma Jerome Phair, alllPd Baseboll Commissioner Lnnais last .. • 1 h ~I t the> AHem.blY ot ho League ol Na· Port• rcaohlog this cltr. Sir William &•llY wavin& a tone elprette holder.iunder arrest In l'nalcll. la night arter he had conresscd be haJ peace br the uullDlmo11• adoption or arbitration wns C ·1tn to 1 0 pu 10 O· Ilona, epeakJng borore the A ... embly and two enr;tncers, named Monro and Edward Prince ·or Wales b'de a cheery named a n 
i 
nffercd a S.500 bribe to infielder Heinie n resolulton urglna tlJ.at all Govero· • day b)' Witti~ n1 Huf.i,hc-s, rorm-.:r toduy declared Cana.da would be lo)•aJ AtcDermott, lbe report pt!, 11ere)Jl .. &oed-b~c ..to .~..... , W1 ~ 
s:nd, or the Pbil•dclphin Nationals. to mcu s rattl'Y tho ~rotocol or ar~;:-rrcmie'. .~ 1 the Com:~on,.•ci:i•h. ·- tSt tbe Cot;811.11Al~t. .t)I. Ll!&P<>· anclr~~tng work being canted out at his ranch on Wednesday to attend a :v1:ence which ilrady w 
throw last SaturdaY.s .. me. To-day lion lllld treetir!ty !lrovidlng f<I • - • . o wo.uld support U1e prota<:ol or arbltra Kcno•aml >Yben ,. landslide occurred. I f b-• 1· • ock d h d I h I ........., 
•- d'" H ~ • sa e o pure ·~ 1ve st a.n t o ere a t e ftnmt•P 
he declared he had been made the goat ctrlc acttlc>tnon.t of lntcrnatlonnl ..,.. L t t !Ion and security. . la epeecb Wlll ll Sir William le said to have been bur- ' ~~;j;~ 
•nd thal other members of the Ne" pu:e•. All .,r the Clrty-~oven states I a e s \ noteworthy contribution tq ·the de- I.Id under lhe debrl• while the en- annual picnic of Alberta Shorthorn :'.:'c1::"~ by .!4:..id..i 
York team were the iMtlgators of th< rerreicnted In the Aoecmbly •~l>-I bole which prececled the unanimous glnee.re escnped with tbelr ll•ee or- Breeders Auoclallon. At the con- led 111 P _,_ qeatl,:r .._. th . . . ••• ·~·-·•· ... -bribery plot. Action "'as taken by acrtbcrl to the resolution, which WR8 • adoption by the Aaeembly of 0 r .. o- Oclale from the loco.I olllce or lbe,clus1on or the sale the Prince 'and d C di f lra-
1 
• an anaanpnco p ,_ 
Con1111inlaaer Landla on infomtatlon dh1ded Into two Jl"l't•· The Oral re- TOKIO, Oct. 3.-Baron Klluro lutlon urging •ll Governments to company left ror Kenogam.I lmmed· party 1er1 by motor ror High River. II 1--' lhl d Ill 
._ .,_._,_ "'·-• t he •-' t th a ut atteuUon ratl.ty lbe nrotocol· I t r b l . 1•ctua Y se""" • P an 
.,,. .......... - o I commen~... 0 e • rn s:ildebara. Jepu-P'ottlg n l!lnlstc r r • •· lately upon rece P o t • news 0 "'here they boarded a special train now times collceled lnaaruco on 
Lelpe . Club. ot 1111 -lier• of tbe Leasuo the ac- to-daJ In an Interview reiterated gov- At tbe end or thi. Oldh~m "Wakes" tbc ~cctdent. Further details are lack speeding towards the PaclRc Coast. "'hich the rcp~nted u ba'finl lillil!el~iZhll ~ct ot tbe protoool whlc:ll pro- eraiaeats declared step In regard 10 " Ing nt the moment. Sir Wllllam was taken by piratea. 
IUOa to a- us •thi& that Japan must re. week two hollday-1akera In the home one or the most ~nuenllnl bu.slneu S. S. Yankton is enro11te 10 this port ----o---- , p 
ud,'IMICD , Joi; alilillutely riom Intervention as bound train were '18POnl up" and dis- r.icn to Canada. no was auoclated , from Boston. illTERTISE. JI{ 'l'JUI ~.lDYOC.lf'J.': 
• almllar policy will be c:ar- conaolate. principally "•Ith the pulp and paper 
'· 
IRISH BILL 
257 TO 207 
by otber coantrles. ' The wife •ought to cheer bor hua-
1 
lnctustry l\nd owned very 1ar1e mills 
band wllb the glud Udtnge that ahc ID l(crtbcrn ~uebec. Just nt !be pre•· 
'" a-coo ti had "put thirty ehlllln' under th'l cnt he wno engaged with th" United 
•:.:.. .. _:..,. Oct. (>ti'& re or-j condlcstlck before we coom away." I St••• .• Industry lu compleUng a. large 
:.iQ,i:;:.;: ·--- amonpt Boaon '\n~ Oloucee - h ~ ~~~ .But the huRbftDtl retu&ed to c eer achenie ror developing wo.tcr pcwcr !~ n.hermen baa Ileen launobed 101• up. "Aye, a.n' Ah run' It!" 110 snapped.' ror his pulp plant~. Sir Wllllom r .. ld-IOCtlftl men who 1111 to Bank• larger d : AF •hue or proftta &om their catches. ed In Quebec. Ho rooked •• a multl-1ft tJ With more than tbouoand members • St. J ohnt s mllllonalro In rtuancllll circles. ROlAL BANK OF ~::!!v.r:~u~~1e:~e~s0~rn~~::; Municipal Coun-1·1 YE OLDEN DAYS 
which ther aeaert will gt~~ control " 
· CANADA DEAD ot 85 percent oC catch of both neota - ' 
coperatho parncrshlp will havo ccn- PUBLIC NOTICE Tho brig Csrollno Schenk, bclong-
tral selling agency under direction Ing lo Hounoell & Co., Captain Bond, 
HAl,IF'AX, XS., Oct. 2 - F. St. 01 corp• or nlerchandlzere organtxera lost wllb all band& al Petty J;Jorbor 
Oct. Srd 
Clalr Flnrrla, 4;;, supervisor of th• lllld forcing wholesale deniers to oMtlon. 1860. 
LONDON. Oct. 2-The Rouae or Royot nink o! Canndn ror the Marl meet itandordlzed price. Advcrtlatnd PO LL TA x Ja.moa Morris, mate O[ the brig 
fommone In Committee on the Irish umo Province• and Ncwroundla.nd, campnlgn to extend mnrkel or ncetl Ftncblll, found drowned at Hunt .. 
11111 today reJected by a •·ote or 257 died al bl• home c•rly this a!ternoon. 1 through wldor acellona of lhc coun- 1 I 1 r 1821 lo !01 an amendment 1.ntroduced by 'Ir. Harrie h•• been. In lndJ!roreut' try will bo undertaken by them eoon.
1 
The !lttcntion of .the public is "'iar • · 
• - 11 d h f II sections Steamer Bu,y State went aebore at 
James D. Caaacle, Conservative. that h .. lth ror tho post thrco years and ca e to t e ? owin!t . Cape Ballard, 11899. 
tho CommlHloner• provld•d for In has been sublccLed to •ovorol opar- LO!'.'DON, Oct. 3 - "lt certainly or the St. John 5 11\urucipnl Act, Community or rour monkll of tho 
tho Bill should adjust tho boundary ' atlona. the lnat ono hnvlng 1>0cn J10r•. looks as Jhough crlCI$ mtsbt come at 1921 :- Fraucleca.n Order. orrl•ed lo teach 
bcl.,.•ecn Ulster and the Free Stote formed In Montreal a fol\• month• any moment but then In pollllce you Section 249: - Every male pef- school In the Orpblln .U1lum, 1847. 
without aubstontlnlly altering the ago. Decc08cd was ona or n group or never .. n ten," lb utlornncet1 or ex- son of the age of twcnty-<>nc years Mies E. Flynn, accompllabed muet-
nroa u! Northern Ireland n• flJ<cd In notoblo bankera given tho Dominion Premier Stanley Boldwln. In rcrer· or upwards who hss resided in the clan. died at Harbor Oriace. 1179. • 
B!O. by IJ18 Morl!lme Provinces. Ho enter- ring to -o•ltlon or !.abor OovL In rnoe City for the perioc! of twelve Arlhur Wood returned trom Klon-
•d th.o Union Bnnk o! Hnll!ax, sub- ot recent h.wponlns•. HI• note or months immediately preceding the dike. 1898. 
seqllontly merged with the Roynl, caution la received by mony POllll{:nl first dny of October in any ye~r. ___ ,,_ __ _ 
1wcnty .. five yenra ogo anti o.tter n. obaer\'Cf'S \\'ho h'fivc vrtttch~cl beside anJ who is not liable AS owner or 
brilliant ca.roar In the enlarged Inell- euppased dolllh beds of prevlon• Gov · indirectly as tennnt to the pny· 
· To-night's Concert 
.• tutlon camo bore from Vancouver •• ernment• whlob 11ltlmat•IY proved to ment of the City Tax on any prop· Whot promi ... to be a very enJ•r· 
PLAS~ERGON 
can be bought for 
Less tha11 5c. per Foot 
., 
RECIPROCAL 
TARIFF BILL l i' 
I PASSED 
Supervisor. He was the eon or tllo bo vnry much nllve, great maJortly crty rated in the appraisement able concert will take place at Vlctona 
tat.e F.dw1n ond Mrs. Horris, or Ayl••- or p~lltl ea l wrltcra In press """'~:~book- of the Council at an annnnl Hall to-night, under. the 1111plee1 of 
ford. N.S .. and le survived by bis wll<r adopt view wldcly behl In lobh)'JI o~ rental value or forty dollars or up. the united L.0.A. and L.O.B.A. Lodpa. 
formerly Gerlrudo Whitman or An- Parllnmcnt nnd part clubs, nomely wards sholl pay to the city a Poll The proceeds are 1n aid or a llllnd 
I 
MELBOURNE, Oct. 2-The Austra-
l'en Federal Porllament · to-day passed 
the Australian - Canadian Reciprocal 
Taritr Bill, "'hich it is anticipated, " 'Ill 
re4'ult in consldcrab1e increase in trade 
bc1ween the- two Dominions. 
nnPollJ ood five children. thnt present oamlnl~trntlon dny• arc Tax 0. r five dollars per annum. 1>tber whom the lod&es are endenor-1 
numbered llld 'ti• bound to ran ii Sl!dion 2!)J.:-Th~. said Poll Inc to help over the tryln& 1111111 or tho 
Passengers leaving town by lo-morro~· not on Conocrvatlvc> moUon ot cen1ur T h II b d d bl 'th coming winter aeaaon A eood pro. 
· • · · ill t w'th the In Communlte matlora then on op- F.X 5d a de ue an. pabya e ..,f 1 • ,,ramme L-- ~n • ...:A_. and· a-· 1 
mornings train "' conncc 1 · out eman or notice y or rom • ·- - .,_,,...... v-
Argyle at Argcotlo, for ports on the S. p~eltlon or Anglo-Ruoalnn treo\ty, h C .1 b h f'f h ol the city's 1 .. dtn& talent wtU C:J11· W. Cout. bended by Llberole. Outside pal1Uc1•l t e ounet etween t e ~ teent tribute ltcma Thia fact cnuplcd wn'i I 
clrclo• complnlnl. nro b•1tlnnln1< to dav Of October ·~d the ft fteenth the wonbln~ of the object, abould 
===-===================--======= be b .. rd, as nobody wanta nnotbor d:y o~.Nove,m~er (;'} cvg.v :ear at ensure a large attendance • 
...,.a.a.a.a.e .. .a.a.a.a.a.a.a.a.-.a.a.111.111>.D.&.D.a~.a.i election, !' ie o 1co o t e ty er • · =·~~J'll~~AJ'U<O~~'D'l~F'" Sffllon 251:-Any person "'llo plav Repeated C · · Botel Arrivals fails to comply with the provisions ~ _ 
. . p ·eIIDI. ·nary Nollee . - of ~h~ fnregolng section lhall, in • ne "Three Uve Gboala" •u re-l I . AT THt:. t::ROSB'E •.ddl11on to ra)llllent Of the tax,~ p9ated at lho Caalno IUf nJpt. The F. o. Ro~c-i-"' tl•lifo x. N s :' \'/.,,. h."ble to a pen•!ty not exceectnia antadance, however, wu "" dlnp-
F. c,,,,. •• , ••• •"'•. w. ~ . "''''er. five doli!rs, ~r tn default or ~1'· polntin& and It la doubtful ,wbeiher I 
New Yn-•: ~--··~v.,. 'l'• ' •. "~"'"'· ·!"ent to 1mpr1sonment no.t eiiceed- tbe .. went aulllclenl preM.ftl ill ~1 
Reserve Wednesday, Oct. 29th.. for the An· 
nual Sale of the Cochrane Street Women's 
Association. 
Mu• ; E. H• r'oi. "."··-· · •· • ·• ,.., ing ~en days. • · ex.,0-. In Ylow or . Mr, Tnpaell'a 
Clapham, H•itf-., N s ; W. P.••1 H:t. All t:e1¥nf bable 11re llereby •II .... _ to always llelp· Cl!ll . per· 
ton, Montr<"'l: P.W. Ho,.., . ""'l•ontah \lotfnacl .to govem a. ~or any llnd In the 1\1!• ,':!£ 
Thomas Walsh. P. J. wa•a11. Harbnar "'11 •• ' , wery d1tcottrqjn& to 111111 10 ~ 
. Clraco; Mra,. Olovanll01tl; Mater <:efo • · ' ""* lllldl•llill, i==i ~ aid OIOYaaot:I; Ylbua. · d"ct3,1.f~t(t• IS·Well w'OtthJ or 
'. 
} 
I• 
• 
•• 
' . 
~HAIG'' 
l '· .. 
. 
THE· NEW RUBBER .BOOT 
-~FOR.--
. 
MEN and BOY'S 
All Llve:Rubber 
WHOLESALE PRICE LIST ON1tEQUEST. 
.f. SMALLWOOR The Home of tiond Shoes 
218 and 220 Wat.er Street. 
Sole Agents for Haig -Rubbers in Nfld. 
TRAVEL ACROSS CANADA' 
VIA CANADIAN NATIONAL LINES. 
Finest o! Rall Services From 
llALIFAX - SYDNEY - NOR'.CH SYDNEY 
TO VANCOUVER 
. "CONTINENTAL LIMITED" 
f Le&YOa Booanolure Station, Montreal dally at Jn.00 p.ru. fnr 
ottawa, North Bt.J, WlDnlpeg, Edmonton, Saal<atoon and Vnn- . 
COUTer. 
FROM AIL MARITIME PROVINCE POINTS 
connection.a are Tia 
'OCEAN LIMITED'-'MARITIME EXPRESS' 
For Further '.lnformaUon Apply To 
R. H. WEBSTER, General Agent, 
BOAJ!D OF Tllil>E BUILDINQ. . 
. . 
The Vo1 .. e Rome. 
CHA.Pn:R X\'. 
·•ncd l'll show you your roon1 : llDd 
" c'U ha\'e dinner ready by ll1c tlln i."! 
you·ve \\~ashed nntl m.ndc. yo1:rset f 
straight." 
' ~: In ten mtnutes lb~ table °"'nf' 1nld 
d, with the best plate, and !urnlsbe<l with 
&
! as delicate and arUatlc a menu as the 
"Ver In(_ ATms" could produce ; nnd cr 
row minutes afterward l\lrs. Tnpllng 
rc---entcred. 
GERALD S. ~OYLJI, 
lll1tdbutor, SL .Joll.!i'L 
Mra. Topllng looke<I round the tnbte ~~~:!II .. r,11~" 
nnd then at her charge wllb eomc r• 
• 
CROWN .LIFE 
Some 81*!1&1 Fentures otrered you under a CROWN LI1'E l'ollcyt 
(1) J(o IHleal t:1ainlnatlon required up to f!,000.00. 
(I) la SH 1 .. att dllabled, tbe C oapA117 will pa7 all fature 
Pnaluu uder JOU PolleJ. 
(I) la ...WO• to pa7lng 7oar Prelllhlms, the co.,..., wlll JN11 
n• a •••WJ lnee- w•Uat dhalll,._ • C•> la - et ..atli bJ •ed4eat, tbt Coapu7 wm PllJ DOUBLE 
m Jr..lCB l'ALVB OP THB l'OLlt:l'-tlt,IM •• a ..... 
NllJ~fsluR•ee. 
• U'l' 118 8B01' 
~ 
UWe anxleQ'. • 
"I hope everything '"Ill he ns rou 
Jlke ll mlaa." abe murmured, oddto~ 
mentall.y, "If I'd only known " 'hat 
llhey eat In your country I'd n got It. j 11 It 'ad been birds ' nealll or toa1l•. 
jl'bere's eome or Mr. Cbo11cr's Cnvor-
1 lte dishes." J "Kyra la pleased," •aid the i:lrl 
qaleUy. • --~:(If 
Mn. Tapllng. who seemed t~ .. I><> 
complelelJ' under a apell, when '1°r 
IMlaatllnl '°"DI curloolty op<'ned hor 
Ups, bobbed a curtHJ, 1111d aet a chnlr 
~IJ" at .tlle table. . 
~ ~ with 700. miss. IC vnu 
., Ille •14. . .. Now, Jame1,0 f:> 
f.:' 1llllfertolle. "die aoap." • 
~~~~ J90jl iont upected to ••e l,rr 
~ 111tat attack tbe 111up with 
iii1' ~ or alllblt I.DJ' heathenism 
_......,,,l'Cctl' t119 klD4, lbe WU qreeably dis 
~;!.1~~~&Piltlltecl: Kna cbtlae tbe rl1tht 
'f 
WHEN one is 
equipped with-
cartrid~es that are 
loaded rig_h t, he 
can be pretty sure, 
of any },ind of 
game that bobs up· 
You can get tbese at 
1J11011. held It properlJ, ant\ partl'Ok 
1 ot lw' loop. , with all !be crtucat JftYIQ' ot anJ ladJ trom Belgravll>. 
Mn. TapllQ& wu Hcbanted :>nd 
1 
awed. Flab- aplendld aalmon-wo.• 
r-lnd aa familiar diets-sherry 
waa afppld--cullele. dock, rissole•. all 
partaken or with an air or ndmlrable 
breeding. and tben for tb• !lrst tlm• 
llle cblld-ahe wa.a no\blng mor<>-11! 
lbe landlady kept usurlng he.,ell. 
In despite or her wonderful nrt of In-
• telll1ence and selr-Po8aesalon-·the 
child apoke. 
.. Kyra wttl bCLve no more/' ab& said, 
apeaklng In lbe ume mu• le.'I tone, 
and 1'1111 a llUle, Imperious sweep or 111'•.::;;if 
her email br01"D lulncl. 
With tbe moat proroun<\ obedience, 
the waiter .. moved the last o! tbo 
sweeta. and broucbt ber a dish or 
ro•e--ter. With great r;ravltr ahe 
_dipped her !Inge,.. In It, and wiped 
tbem on her napkin, then roao !tom 
the table, and dellber•lely walk~ 
rnund the rol>m, eying the plctuft!a1 
nnd examining tho whole room. aa It 
tor on lnventoey, then 1ho glf(,~ 
. slowly, wltb undnlallni; grace to the 
r- hearth rug, and, 5llppln1t down on It. 
, · i!Urled beraelt up like a statue ot 
meditation . .-~-~~~~-~----------~--------! :\Ire. TapJlng looked down at ber Wm "lllA.~worlby lid ,from & raa)>fftfUI dllt'lDCO with pro-. • _,~W3., .·.-- . . . .... . . •
1 
• lroun"4 admlNtlnn; hero waa a curios-
• _ . lly Indeed! Talklni; parrots. irr•on 
IF rrs MECIL\NICAU, WE HA VE IT. ~ •1te11s, mon1teya even, were notblna 
~ ... -~~-~-------------------.1110 thla be411t1tul. llvln~ orenturo rrom 
tnrelsn parta. Mn. Tapllng cnuldn't 
"If!.,.. _____ ======-============== tak~ her oyu otr unlll Krra •uddcnly 
YERJISE IN THE ':AOYIATE" ~- I 
• 
/ 
rol9ed her dwn lull, dark one•, :ui4 
then Mn. Taplin&'• dropped like 
l•ad. K1"' lnoked bard Al hQr ror a 
a1om111t, tllen. apokt. 
• 
READ! READ! and NOTE! 
9 . ~ ... • • .. 
·"· t 
t. 
• 
Thatthe Union Publishing Company's Job Department is now better 
prepared than ever before to look after the requir811lents of 
tltcir Cu~tomers. ., 
\~ ' 
WE ARE MAKING A SPECIAL 
· EFFORT TO .PLE~4.SE 
Not only in the matter of Artistic \Vorkmanshjp and Prompt, 
Cuurteous Attention, but also in the matter of Prices. 
SEND ALONG YOUR ORDER 
FOR STATIONERY 
WE SUJ>PLY EVERYTHING IN THE PRINTING TRADE. 
Ring up the Business Manager's Office, 'Phone 2114, for Prices. 
l1ni9n Publishing Co. ltd. 
t • ~ . ' . 
y • ADVOCATE OFFICE, ST. JOBN'S. 
• 
' =================-=·\=· =~· =======11 
,, 
--
··~ 
fHE · EVENING ADVOCATE. ST JOHN'S, NEWFOUNDLANil. 
:~"}J:~%®'o/®j~®~B*·®m0'®-®®0'*'{!:'<*'f!ii®€~ 'Friw~t~n~o~Lloyd Ge?rgc . (~ b I s • ~ ·-·...... o.n His Gate ' ~~ ,f C CC LES " ( (.,) )'"t{G ' \LUES ~- RI IETH, WA , .ept. A.P.1 t'.i! .) ' .:.: . \.>;) The garden gnte of David Lloyd 
'?.· <!!:) George's Welsh home, on a hill back of ~t,) 1\.111crica11 F"'oo~ 'V<'U r (;f:} this little town, is alrr.ost covere:I 1'' ilh \.~) ~) Inscriptions, wtlncn upon or cur into 
(1<) [,,.-. \ ~ its panels by tourists 1'•ho came to gaie Qc) ~ ' : · ~ and remained either lo proise o' con-(~'\ " ·-. Qf> demn rhe famous poli1ican 1'•ho owM P/ ' ') •o L-....,._ /'. ' 
'i<) l ·~ o;::::,_ ,;:_"":2 \'1f1 1 •hc plocc. 
: · ~=-·J •-.., (;+) "Good Old David," sa\•s one inscrip: ····~. : ·~ \ ~:.;,,:' :'~ 1;on. "The Mon Who Won the War," 
" -\~~: '1:-·:zl ~1~~~~:~11:r~;~m:has~m~·h:h~~~d ~~ 
&,i //' \CO". ' /-~ ' \~ 
1 
\l'elsh wiinrd in high c!lcem. But ~) ·. " ' • (j41 there arc some or anorhcr kind. "Whal ~) i@..,:>~ ~.. ~ nbou1 my employmcnr dole?" one 
' /!'f.~-:,., t*". malcontent v:rotc upon the gtue. @ n. / i . \ ~"-' Then there is the lhirJ tn• or in· ~) \ ·1 ~~ .. , · ~ ~·4\ St'ription, a bit ambigu~us pcrhtlps. A1 
(~ ..... · ' _. -· r.ny rate LloYd-Gcor~e 6 ardent sup. (~) ', \ -· .:.;;. ~ ~ pcirtc:s n1nkc one inte:prctatton end (!:1 \ \ <: : · · "· '\ \!!)[humorous souls nor to b: calleJ 
1
hcro-
t. ' {~ u·orshlppcrs sometimes. wonder i an· ~ '\..~, • ~ • _. I ~ o!hor rr.coning ,..as not intended bY the ~~ • "~:- -•I~ 1..;_, "ritcr. The best example In ~is lhlrd ~ '~ .• :,.\,·:~  ~ cl:i~s of inscriptions is the foll wine: . 
~ 't ~·~ "We come from Liverpool o -
C:-1 l\ft.•n S 1'aJt 'Vor}{ llon(S ~~ iou, on~ were dlsappointcJ." . 
~ G t*• G1 ood Heavy Soles 1~ city of Baltimore 
€ Price: $3.23 & $3.75 per pair ~S Sec1<sH11isto0 Pn.r~~;o ~ 6~~ -~ ~ ~-v 1:A!.TIMORF~ Sep .. 3T (....,.. 4, fi:) !-tilot To•·er, wblch h .. It~ 
® _::;., 1onc11.,,1rk nt Fayette 11•4 ~~-· WRITE .;:,, StrcN~ In Balllmore tor ~ ~ 
.,. ... .n ......... . ............. __
......._A 1tt1o--. . 
Lrowlll•--lt 
"]v. ln • '"' _......_ ...,. 
")11 :!.::::: :::.. - ... 
GILLETTS 
PURE FLAKE 
·. LYE 
"x' <IOUS£ ~~ r•nrs. will oe p11rcbaaed bJ Ille 
~J SHOE ~ or lloltlmor" .• n~ 1.rcurnd. tr t'f.na i{'.) <·: 1t numbe,· ·. c. 1 •• tcn1 and or;u• • .,, 
rt<\ $' luulons nre succeutul. io& on whciiCf 
·.,,;;;- <,.J When tile owncra of the toMr an· 1ung a "Nol WelCOille'! ilJaaif 
'.t·; " icl nounced ln•t June thal DDleu the Is Black Oold'a cl- cOmPiaDloii .mt 
' ,• ~ city took orer the structure It WODld where\'C!f the hone &OCS lhti do& 'lllll• ~~} !J<) bo domoll•bed, Mnyqr Howaril Jnsk· ally can be found near at hllnd. . (~' -"i> son said that I! the public showed It is considered likely 1h1t Black (ii} ® ~@ genuine sentiment Jor proaervntlon ~old "'ill be cnterc:I In one or the races 
. ·. I_~ 'i< I H' • - ol tho s haft the city \\•outd buy iL huinc:, the Latonia f31J meet n~ tE ~I M
·:-, ~ Following the lent! o! the ouugh- entry . will be me"Cly lo sharpen hl• ~: • ~ lers ot tho An\crlcnn RO\'Olutlnn, condi:lon ror the big race, .. ·hich h'a! 
·.! .: fir . numerous tHttrlotlc n.nd other aoclc· been Qi\'CD a greater ca.stc b)• tnc en· ;_~~·,· ~len 's 11i llC E(.~ ll•s held a conference with the •mr.t'C or Epinnrd. 
~ • cit' mayor and It was decided to :ic.1ulre Blnck Gold hns become 1cmpcrimcn-
1l;z\ Oar]c 'fa11 l ... acc•d llc:o's ~ the 1owor by public •uh•erlpt1~11. ' • I since he has be!n in 1empomry rc-
t:'i.:, G d ?:: L.n.lc In .\ugufn. " 'hC)l- fhc O\~u~rs 1ircmcnt. He hos , ~ .pla)'ful h:ibit o~ 
(->i'.) .\.11 Fitted with Rubber Ilccls. l\Iade on •t•O ~ or the tower ond them nyor lnlkn ·earing clo1he3 arr v1s11ors. nnd all nrc 
,..,, R'"' 'V Atnericatl I ast, ~.. to ngre~ on n purchosc 1r'c.! . an cnutioncd ~eforc coing nn)1-a1hcre nca.1 ;f) ·vvill. · '"' · (it) ordfo~ncie " 'ns passed by t.hc ell~· the pnrt Indian pon)' to be on the 111cn r::.~.'. ~ ·•.r:o r:.a ~ J;, .r: i\ R . • 6 ·oo the pair. ~-·~, cocn~ll prO\'ldlng ror condcmun:!on roe some of •his pronks. 
: ." tl)'t 'ti fl V lJ ti f.JU U( \~) ot ihc to\ver In case the con1n11ttce3 
!..~; Extra '\ alue in each pair. $ ~ccklni; runda had not rnleccl tM '~! Mail Orders Receive Prompt Attention. ® ncces••TY nmoun( wllhln • rer1n111 
t v ~ \:!':-1 ttme. 
• i'". Spcci:il Prices to '\<Yholes:tlc Buyers. fi<) With this time limit npvrnncb!n~ {i-, ("") cxplrntlon. nnd lhc conlmlt~"e i;nll 
~·"':) F s l' d .-~'\ Jn need or scvt'rul lhousnnd dollnr11., (~; . 0 ma .I. w 0 0 '' ~?. lh~~:w~::::m1: ''.~~~)' ~~g:::e .:~o·~~ 
(.O:} t1 s l( r G od Sh ~! kind In thO world nnd "' re~nrded •• ,.~ hater treet, The o;nc c O • oes. ~ tho oldest munition ractorr ln ttw 
©~$'.%-:!J'$",%~$@,"@::Vj.)(~)ii\.%(~\!)'~~:.i)f,!)@@·~~ l'nlted Btat~s. From a base of forty 
'" 
feel In dlamotor tho shaft rl•e• to 11 
hol1ht or 248 feet, 80 that tbe dia-
meter at 1be top I• only u•·oncy rect. 
.. 
cam.\LD s. DOYLE. 
111.lrlbnlor, SI • .John'"-
It wu b11llt In 18:8. Charles Carroll, ---.,,- --------
elper Of the Declaration Of IDdl'-
~~. lllJ'IDg the corner atone. 
Mothers 
'l!le ID!erlor of the alructuro w11s By It EED HEUSTIS 
~ fire In 1878. hut was Somehow we never know lbrn1 •1ui!~ 
t aDd 1bot dropping contlnuod 
lit!; Tbea lbe tower "'"" 
oae4 for shot malting ~au•c 
\II• a4ftllt or lmpro•ed method• 14t 111&11ulacture. ·-
'111 .. -----ll!p 
. ~'i . -- ~ 
DA m'NES, LTD., • ¥; 010 YO u [Y[ R MffiILL STRERT, MONTREAL, OR ~ 
~ HAR~ & CO., LTD., AGE~TS. ,·~I 
"'' Jly:4,tbor,At,moa .,,., 
~~~~~~~~~~(~~~~~~~~~~~ 
' 
-our 1nc.ther.s.-ns they nre 
Until lhelr Insko nro !lnlahed and ro1 
cnch q modest stnr 
l.1:1 hung hh~b In tho hcnvon.s; n:: 
aymbOI• they 
Keep wn.tch ond wnrd ubQ•o :b,lr 
sons until the Flnlll Day. 
Somcho\\· , ... c nt'vcr vQ.luod. quite, the 
wondrous love t~ey hl\d: 
·~ 
aro equalJ7 al~ 
that ID Qaeblc, the lllO 
eaacer baa groW1l rrom lJlei ~ 
189& 10 1914 by leapt1 and .,._di 
For the n .. year porlods from 1896-
1899, there were !,62S wea\ba from Mr. 
lhla dlaoue: Iba followlllg ft•• years 
showed on Iner.as• lo 2.953; the 
nMt rl•e years &l!lllD had a gain to 
3,692; In the following fl"° years 
there wor<> 4,669 deaths, and ID the 
porlod from 1915·19}9 5,551 died or 
<:&nllcr. The Jn.at two years alone ac-.. 
counted tor 2,600 vlctlllls rram COD· 
c:er. 
Outport 
~ . . . 
1 Customer~ 
Tho atnUstlca show that wbllo Que· 
l>cc"s poputotlon grew by only titt.y 
J)er cent. In Lbc ]>llSt !5 years, cancer 
toll f.ncrcwted O\"cr 100 per cent. Tbe 
denths per year In th<> first fl•o· 
year porlod werq alli;btly over 400. 
"bllo Inst year they approvxlmatecl 
1,400. • 
~ 
' ~ 
I The only hope a! atopplng tho rav-
ages of the disease la caro and medi-
cal ntentlon. Dr. Bouchor aald. Aa ~ 
600D n.s nny unusuul symptoms ap· i) 
peAT, a doctor should be consulted. ?_ 
,Any nnnoylng growths, marka or it) 
blolohes shouldbe treated with cau-
tlon, und the case lnvcsUgntcd. 
Cancer, In Its early stages fa cur~ 
nble. tho medical lral<>rnlty ln1lsts, 
nor Is It commonly nccepted that It 
Is hereditary. It la omphatlcally ~l3t· 
cd, tbnl the dlaoRse Is not coataglo••· 
<: 
' j 
~· 
!It 
I] ON"l yuu rerncm-. her the never fad-ing dye, the en-
during qualities 
were in the bla.::k ·and 
blue· serges Y"U got 
from "~ lw fore the 
war? Ye<.. certainly! 
Wl •:an give you tht 
same again . Our latest 
arrivals are gutran-
teed dy~ aud pure 
wuol. Samples atid 
style shert. with meas-
u r11111 form, sen1 to 
yo11r address. 
. 
' 
I 
I. 
British Tommies 
Give Back Medals 
!:i 
LOl\DON, Sept. 20 - "Toke bnck ~ 
your ~var mcdBls." Thus cried 30,000 
British war medals . 
JohnMaunder ~ 
Resenting tho Govornment's allcg· 
ed luck or nppreclatlon Jor thQ way 
'"lbc)• did their bit," the veterans 
TAILOR and (,,'LOTH/ER 1. 
281 and 283 1>11ckwortl1 StrP..-t, St. John'$ i 
)(i'~4'~~"i:~~ 
~ 
) 
l 
• 
., 
' 
.. 
• 
THE . EVE~JNG Ai;>VQCATE, ST. JOHN'S. · ~EWfOUNDLAND. : 
CJ - a a a UC ii!JSEJ a . I I LS I I t~ firt)" jjer coot .. a 
'.\ • Ad vista, by the .connivance and trlckery of \Valter'S. ~oe. of not leaa than oat 
]_' }1 C ~ V Cll\Ilg V OCH le An unss:rupuJ9.us political adventurer of Moripe'• rep~ion b~ . or ~ 1111 
}Sliuta b" th.Ii .lJnioQ . Publisbmg Compan), Limned, in .the councils of our country is a standing disgrace to every Tins acrceF111int t ..: .. _.. 
, w· f f George 06 er, -If ~ Prop!Jetors, from their office, Duckwortll Street, red .blooded Newfoundlander. t~e It out orever, men o ·Hon. G! c. Ba»an~! 
three .doors W-est of iQe Savings Bank Bonavista Bay, and your children s children will stand up Henry Drayton for~ 
' · and call you blessed. • ' ·' · · I · -· 
. . SUBscJlrrlON RATES: . A . 
BJ 111~ 'tbot IS.\le~ AdvOCate to an/part of Newrvum11a11u, i:t UV f>CJ • • n 
:~·::r~da.. tbe ~nited States 11r A111eriC9 •o<I ........ A>ere Clever Newf oundlande·r . . 
' 
&'T. J&iN'S< NEff~t.l~DLA~D, FRIDAY. Qc:QBER 5rd., :~zq Eri,g.ag~~ In Nau ti cal ., 4•• 
A Tott~riiig G.ovcrn_mc.nt Lacks Research Around Our ;:r.~::;:~y'.~'h;:b~i~=:::iJ:, 
rouragf' O.r Conviction_ · Coast and on Labrador ::i~h:::0:~:1ethd~';!:·0:!ce:;J-i! 
v \..- • ~oputy woodrangcrs, beca~ theyt 
" ~ were cons!d red either p, P. U 
. . 1. . . th t no sooner is EDMON1 ON. Alta., Sept. 30.-- depths, detecting IC4; and shoals rnen, or op eats of .Mr. Alc>llJ'Oe There IS a ,saying amongst po tnctans a · (Canadian Press) ~511ccessf11l "X· preventing wrccki. and avoidinf tie letter s not taken criticll 
a GovFrament born than it begins to die, and there a~e l pcriments off the Atlllntic ~oast collis!ons betw':°~ shills and lc;e. j111ticc of ore p.\i!>I 
many signs 'that the process of decay has far adva~ced 10 ,during the summer months r the bergs. . 
the ranks of Toryism. The outstanding measure which the detection of icebergs, hidden tefs 1 "W • l.u..t ... _ 
I . II . h i CJO~~.?',_ Morine-Monroe aggregation imposed upon the peop e was . nnd nearby shlJls, as we .as rn t c iNortb S~q 
I f h P h .bT n Act and ' the substitution there .devf:topment of deer water, tclc. ,April the repea o t e ro 1 1 •0 ' i:rarhy and telephony have bCl'n 
for of a repeal act which is no)y_ by many regarded the law I conducted hv Dr. Robert W. Bovli.-,I 
of the land. In this view, . however, th~ people . are s?me·l p.rofcSl:or of Ph}'!lics at the l'nivtr· 1e 
what at sea because in order to have 1t legally m force s1 ty of Alberta, who recoraed totl:O 
there must be a publication of that fact in the Royal , city at the week-end from tlio eu 
G \Vhv has not this step been taken? The answer 1 Dr. Boyle. was accompanied bj azette. . . , Charles Reid, a former atudeat at 
is clear, Mor.roe dreads tire ~onsequences of gomg the vi ho~e I the university, who will continue bf~.tlilliGii 
hog until after the bye-election. jhis work at Harvard. The -'Xpcri- hyon ....,.,, 
, b . . • P Y-...: 
B h El t f Bonavista Bay have already been mcnts ha,•e een 111 progr- 110" be carried on Pl. aiii ut t e ec ors 0 , . . . . : the miildle of April l~t and thov . . . ~.ld':'f;;"'~rw 
g rossly deceived by Morines Prime M1111ster in connect1on i. d d th . b k · , recrs 'ff•lhru three. nnles, •P tr 
. . . . . , .. h fl ·wore con u te on e ice rea er ' telegraph or telephone secretly for 
with th•s rum leg1slation . Mr. Monroe aeclare,, on t e noi:s Montcalm. The scene of the nper. . i • pers,nal Wiii' Intended Jiii 
· . · . h d • . 1d1stance!\ of r vc rntlcs or ever. • pllli.i"iWWl'tcii 
of the Assembly that Bonav1s ta Bay gave him t e man ate ations was off the coasts of l.ubr3. 1 • that he •hould Sil construl! thf • ~"!"Id .. . 
f B . h more. . d' r h I . . lti,o, IUld Suvll ... TO to wipe out the Prohibition Act. The people o onav1sta 1d11r, Nfld., Cape Breton and t cl ,, . wor mg o I e etter m queMion. port or en,,. clUzon. <"dmb!Mi1 ·'1riwtf 
· b h d b. I Straits of Belle Isle in the prc<cnt cxoer1me-it~ Had we given thought 10 the po'<- ' and CllOIJ"ratlon on tho part of Ollr;J-lown" 
B ay, so far as they were given time to e .ear ' itter YI · · with .15m;1lt scr.le model ~pparotu~ •ible construction. which might be 0 p0<>ple. nr•, howMor. ;,.,.,.,....ry tf wel ' ........., • ...., 
resented that imputation. Cle rgymen and laymen have , 1 A measur1e or secrch•cy ntrkacherJnto some of these old c.xpcrime~t~ put on the wordin .. of the letter it •"• to ellmtnnto many or tho enls ilr. c. J. CahDI. who baa b41eD 1 . d d h · It t 1e naullc> rescarc wor o r " · , h 1 1 r di d r eo-lm - · t. la aft~ c;ncc ltnited and by solemn reso ut1on con emne t e tnsu 13 1 . h . d were repeated ~n ~ checked to oh. Id t h ~ · d.d whkh olfect 1. • ion th n our com- •IJO!I• or • ~ ~w "' • . 1 ov e wh1>h ha~ een curr•c on . wou no •We appe.ar:,. as 11 1 · munl!r. rnuoh lmpro\'ed, And wm be at his 
which had been hurled at Bonavis ta District by ITS re pre- fo; severul venrs :ind which is u tain n b.i~ is " The reason for publishing such s l Or. ~lllcholl'• Jlo•lng wprd < nrc omce again In a day or tw11. 
scntatives . when they yielded to the press4re of the wets continunrion ·of th3t d~ne by him l The Do.ct or B11yle referred to letter nt a' I '"as to object gener.lly f._ 
a nd refused to give the country at large time to consider. ' during 1he Gi:ca t Wnr, but th t above is an ex-student of the to '.hf pernicio~1s p_ra~tice 1deypt· ========!:::=================='= 
Nothing that Mr. Monroe or Ca pt. Billy Winsor can do on : Alber.to .physici~ t just 1he oth~1 !tlerhodis t College, he is a nati,•c ~d 0.> .. th~ Todnes .:.'.1 .. nver., . .'h1~ • 'Jt/?,'Piofli~'l'PJiRfli-Pi•PJ:ti~ oft:.'f'C.'.,.._ ~~;~~,-,.'r;fa'tf'!: ';~'l.t'}t-:,"!J.M h b I d•y 111d1cnted 1n • gen•rtl ' '"Y of C.•rbonenr •nd one .of her most cou•.11 •Y, '" 1snu. 51 n,. .o. 1ci1. •111!1 •• the eve of a bye-election will wipe out the stain t ~y at l , • .. : · ' ' · .. • ,.. -.s. 
· h , h h what had been nccomphshed in talented sons. He is the son of against whom even n su$p1c1on of !!it ,.,.,. 
h ave cast on their political careers, shor t t o t ey av~ new method~ of ~ounding Cor D. A. D . .ftoytc.-F.d.] Dc~ng an honorable oppont'n t &:r At t t e ' lO 
. been. "A b.urn t child dreads the fire," and Bonavista in ex1sted .. and not to reflect on, or do I ~ en ion. ! 
common with the rest of the country, is thoroughly alive -, - - ·- - - per.onnt i~jury to, ll\r. John Pye. I"' "' j; 
~o the fact that Monroe has pr.oven a i:iiSerable faTilure. I His Ca· nada~s Tra de w 1' th :1~e~rooklin. B.B., or nnrbo~)· rm . . lit 
administration has proven an abortive one. he aws , • '""" 
which he has attempted and forced through by the strength Th "(YT . . Jndt'es ROTARY LUNCHEON ~ lJt 
of numbers he dreads to put in force. Such a law is a e VV e S L ": ~ 
ta vestry on justice and an invitation to lawless ness. Within l - . notor,j!ln "JIJ~~Kar acted as . ~ w hole sale rs ~ 
the ranks of Toryism, if half the reports be true, scramble lM• , "hulrmuo or lbo Rotary Luncheon II ~ - ~ 
forkudosisthedominantfactor;whowillhavethejobsand 1· tntster of Trade and Commerce hold al Stlrllng'o Rc•tnurant on~ tOJ 
Tburiidar. nnd Jntroduced Um speak· I ~I ~ 
pickings seems to be the only concern. Every day new scan- , May Vis' 1.1 Island" ·r, or. "Tim .. Mttc1u1n. who sn»e u Ii{ .,,. da are in the making, but the full history of how Monroe's ~ very prncllonl addreS8 on inauers ni- 1' ~ and J 0 b be rs t,!J 
tccuns the heo llb ~r the comm unlly. I ~ ~ Jll are "deaning up" wiU not be known Until the ; . Our dca11~ rule ls IS to the thows- :... ;.., 
vaiJ.able in I OTIAWA, Ont .• Sept. 30.- .(Can· tllnt armuuneen: : i t or the proposed rnd. Our birth rote. Wllb lite cxec1i- ! <.l ·=-,,..,. =™· ,-.;"'"'~ '"'"' .?'J 
t•d(f!I Pre.15)-Wben the govern· investigation in 1 the trade possi · 1011 ot Quc>beo. I• l><:Ltcr Limn In nnr j ~ r.lJ 
d t ls•~bl -~ , .. lo~•;,.,;,. ,;,;,;.,of ''"W~ " Ind ia was maoie ?:t: t or •be BrJU•h F;mpl re. The por-1 ~ b~ 
~ i fl "' ~: i:Ondltions ~etween Hon. Geon~e P. Graham, Ministc1 ·entjll!O 01 crlpi•10• In Lit city 1 · 1~ Should all advertise in 1he ~ 
d& and the 'West Indies, it is of Railways nn1 Canals, replyin• rrom one-hair 10 one per cenJ , l\nd ~7 ~ 
• ·be ~erccntoi:c or cblldrcn'• dl~nblll-, ·"' """ 
.. ..,,.,0.,,,e' U ly that Hon. T. A. Low, Min· ' :o Mr. Logan, cgreed that ther( les from rour to rt•o per cent, whlcl• I ~ ~ 
h • Is~ of Trade and Commerte, will was dissntisracti..ln in th.e West In· ·nmpar~• with tbnt or Creal Drlt:ila. I ~ t IP 
• asltJC ... led to pay n ,·isit to the I dies with the Steamship service rho l)Orcent11~c or clrlldrcn with de- , 1tl Ad c' a e· ~ 
A • S1 '.)phn 1islands. There haf, as yet, been given by the s1•"sidiud line. ..It l~tlvo teelh Js •bo~it ten P•~. cent. • ~ VO lit Fifaj~ nw..,1.., .. wfio -'--•ares no olficial announcement as to it be possible tG: nrovc condition> wllh un llddltlonol three Por cent ror l"'' ~ 
111..;; ~,..&lllif wa;.a \ ·o·trcnunrn1 .. ~ ~ 
&t "not One do)lif. Shall be paid 8S 1 just when the investigation will I b~twcen two por::ons Of the F.m. Out cl•Y o•nels tbday. wJoll•l not ! Fl 
UY OfJtdil :which bas Dot been voted bv the be made or wb9 will go. b1: 1 it mnr pir~, that is jus t as serviccnble, jnsl .~11 •hey could be tlool red. 11rc cl<nn· · fl.;( ~ 
~IJ,,:,, W II S J • h . 'f ·h ;come at any time. II Mr. Low ns use ful und just ~s patriotic •r than tboy woro •0 01e ycnro nso, :mt ; ~l ADVQ( 1.E } ~ -.-~re. I Ir ohn answer us t e q~estion, 1 t e so~ ji;oes as representing the go,•ern· and as imprnving in our relationr n mn'lly sccuon•. tho 1••oplc, •h•m·1ia Becau~e the A is l le ~ 
•of this same M . . H. A. to whom reference JS made above, IS mcnt of Cnnada, he will probablv. with the Mother r:ountry," he •olves. appear •o be lndllfertnt onrt ~ J. 
- ca reless wllh r~ar~ lo ordina1-,.• olc1rn t1i f Q )lit 
not at present working in the Custom House? lb:: accompanied by one or more I said. '1The Government propose~ llncss and sanllnllon. Mnn)' hou•l'S cr.r paper read by the ma]· ority• 0 ut- lit 
What has happened to the King's Printer? Nobody trade authori.ti~s who will be ~om· ?urin~ 1h7 yece~ to ma~e n . r~ll ~~;.:~~~~·~u::1':::u;:,:.~0n: i~~ :::!« h l . J ,. 
oeems t~ k.now .. The fac~ of the ma~e~ IS t?at t.he creation °·1 At the las~ session of Parlia· tc rs or someone else, of all th~ ~ourage Immorality. Flies. rats lllld ;;{ port peop e w 0 u ttm 1te y con· • . . r ;ictent to advise on trade quesuons.l invcsuga{lon, either by its m1ms ' } • I 
this office was simply a pJece of fqohsli leg1slation , suggested men\ durin~ the discussion of ~n •possibilities or trade with the Wes ~:~llll~'"~~o ~~r::ce::;~~r88u~o;:~·;~~~ j1~ ' d by some pin-head, who saw prospects of a !ucrative job) tcm to provide ro.r the payment IJ ~dies. Conditions have ~angee cnu~ed by tho lnd.trrercnc• or people: sume your goo s : : : : : IP Such an act is re.,arded as unworkabl.e , and natl the a9v1ce 1o! the an nunt sub.silly of $.'40,666 •1srnce ·the 1920. a.greement. Mr o those gorm carriers. Whero mes · ""' "' , S G h . '!Uddeoly congregn{c In Iorgo nun1- ' . ,. m the Oppositin been taken another piece of jugglery ' t.o the Royal Mail team Packe t I ra am also mtunatcd that th< bers lh•ro LDU SL be 80JDQC 3 Utl<', nnd ' w~~~~1i~lf~'iii~ll.1'~f,a-<i\,\<t1'a.-<.trl:'~ ~'111~~~~1"~· 
Id h · b .d d ·Compan y which· opcrntes a s team: Government wns considering build t ~e matter ahould be 10,.,,l<llgntetl.j ~:. ~~~~~~.;;.;..;~.;.~.;.;;.~;_;~;;;.;;··~·~·~~·~w~• ~OU ave een avoi e . ., . . ]ship service hetween C311ndn andling a number or n,ew steamship• wlfflsl trcnUng " pneumonln pnllent.• 
We might oo on and enumerate . the _looney conduct of1th.e West Indies. Hance Logan for the West lnri ies frade to .b< "short umo ago, myrtods or nies su<I· ' o;> L ... I r " I d h c denly entered tho opun window. ln- 1 Monroe and his advisers in other d irections. For instance !""ra member or •,umberland. operate as part nr t c annd1nr 
· W. . . • mi\tle a strong pJe9 for improve'). National System. · vostlgallng the c:auao, he round that 
the ups.et of the.coastal service. North and est demoralized trade relations bciwe•n the Do- I It i,; not u~nkely th•t the re l .Joart of hide• hod becn ·dumped arr 
"' "' a cart tn closo proxlnlfty. Flies con· 
trade, mconvenienced and put to unnecessary e;<!JCQSe the; minion and the islRnrls. He poin r· ·suit of the inve,;tigntiQn, by Can laintnatc rood, and cooking does not 
people these various boats we.re intended to serv~, the advice .~~ ou t that th~ United .Stst~ wn~ 1
1
ndian represen tatives will be the 11waya dealr()y the s<>rms. Ex1rcme 
f h d , <:11re should ~ talcen ~. to the quail o men w o had years of experience was aver-ri den , but the ii riving a large and rh_riving trnde c;ona u.~ion or a new' t~de agree 
. . • lty of fruits that ar c usually handed _ __,__.. --
sum ai;id substance of it all was that the coas'tal boats h:-.drw•th the British ~est Ind ies. ment designed to facilitate rhe e~ around lo chl41ren. Apples and - _ - ·.::·...-- _,....__ 
to be ut back on their former routes. 1 while Canada, norwithstanding the change. or goods between the twr oranges or 1~., wlndraJI variety are !' ~'!""""'t"' --=-._--. p •. I agreement of J!l201 was able tc countries. Under the 1920 ~grce dangero1t11; ooc(\llllog over ripe and • · 
If, as rumour has it, the Bonavista l>ve-election is trr he obtain but a small fraction or the ment Canada gave te the Wes1 dropping to the 1roundthe Y becomo ' 
' ' · b · I d · · ' · contaminated with th~ ova of worma; 1 sprung on the people within a period just sufficicr.t to cover usmess. n •es a fifty per cent reduction i1 ohfldren onen eontracL lnte•llnat 
the l~gal requirements of the Election Act, then it behoves ' Mr. Lo~an strcss.:d the imp~rt· the daties 0~ good~ manMactu~e< 'trouble' tram tht• •oureo. I 
th El ct f B ri'i · t B ·t b d d . Th. . . ~nc<> of improved transportauon or produced in the islands and 1m Tho rigid lnepeQlton or 
e C ors O O a111s a ay O e up an omg. IS t:; , ~acilities, declatinr. that the ser· ported into Canada, with the ex competent omc1a1s should 
a time when Loyal Old BonaviGt,a will be. tested. The .country ,Yicc by vessels or from five to si~ ceptlon or tobacco, liquo;: (spirit 17 adhered to. 
i &.-hf d d h f i l ' Kflk, the most Important dl~l of a uo: n you an as no ear n awa tmg n sweepm~ con- tbo~sand tons, capable of main· u.ous or alcoholic). cigar$. cignr cbUdren, 11 not given the ••rloua At· 
deomatlon of a deceitful, incompetent and discredited taining an ocean speed or 12 kno~ 1 ct1es and sugar. On augar, th< teallon 11 des•""· Bome rime aio poli1tcal w!l;lther..cock such as W. S. l\\onrae has exhibited The West Indies Islands undertook1prerel¥!nca grant~ /ly Caa11da ell the Newtonndland Medical ASll<Kll•· 
hlmlilf to. be. The menace of Morinelsm ban !S like a bl k to contribute the sum of ~7,00011endcd rrom 4~ to 96 cents per u.. paHed a n!lolution ·1n wbtoh eac:1 
· · · ~ . ac nnnually toward the subs1dlzo4 too lbs., accordrng to jrade. Th• 14"' wu ""1118111.,. to bft,,., 
r our Island home. Rfd the COiony of tlUs political steamship 1ervicc. jwcs ..t lndles ... ve ~,..__ail• _ _ 1111111111 nnuer rumi.11 blm 'llfllb 11 
i. f 0 - ....,, ·~ Oilldlate· from tile Yetel'IHl'T u to 
-' W-tO has been .qrced "f°n you men of Bona- .11 "" durini. tbif dlsClll9i9n t111c110111 in doty raqi111 from tflll l*ltla 01 blll cau1e, v.,, 11111.,e 
The best is not too 
good for a f'1Sherman. 
MllSJA018 HOO~S 
NEVER MIS~ 
.. 
Original Diary. of 
I. Columbus Declared Hoax By Experts 
"The orlglnol log o! Colu~bus" hos 1 hren round agoln- thl1 tlmo lo ltex-
1 tee. 
D<•POICh•• from Mexico Clt.y Inst · 
July quoled lbe nowapapcr li:I Unl- 1 
<<rsorl oa &S•orUng tbnl ~toxic~ 
holds the orlglnnl 11111-Duscript or the 
lot or Chrlstoplter Columbus , giving 
ih• 11e1a lls of tho voyogo on wblcb 
t.t• discovered An1crlcn, and the re-
• 1ru. The manuscr ipt, pur porUng to I 
.1r. v,• bt!eu lnclosed In n \\"O.X ca.sing 
4nd thro"~n O\'t r boa.rd bl' ·columbus I 
Jo ,, :;to rn.\ nen. r the • .\.zores in 1'433, 1 
1~ no'tlt, according to this report. 
urn~I up in the t.nnds of a c.ltiien 
, lttxlco. I 
lt~it 100 bnU to Bt>Oil n good etor)', 
l~ 11 at"cordtog to a. ~C\V ,·orlt cxp~rt.. 
·ht:' '"orlglnnt Culumbus lag '' turns uo 
'.out once every t1ro years. Some 
·.fJrii ago nn edit ion ot gcvcr:il thous~ 
~nd t!Opfes Of the ttilegel\ log \\"iHl 
tirinlt"d. and he kno,vs or At lcu.sl 
f~ur COJ>I~ 110\\' In America. T he:r c 
n••\·t.'r " 'llS nn .. orlg lor.1." ha declares. 
11:e t10ok purporting to b(.'! such. hav· 
ins bccn ror1tf"d by n n1a.n in Ocr-
u1nny, The only undoubtedly authen· 
itr Jnnnuscrlpl from tolurubus• O\\.ll 
band. this expert n,esert.s. Is c. ' teller 
c-on"l~tlng ot tour or flVJ p3ges, dnted 
J-t!t7. \rhtch 1! no\\' In tho Possession 
1
. 
or lb• King ond Que~n of Spoln. 
O\rner <:unrJ~ ""lHnry• 
A ror rcltpondc.nt ot Th<' \\"urld hunt 
td up th(\ O"'""r or th£' "original" r e· 
(1·rrl•t1 to In tbt' recent llo:Ctc:in an· 
uounc<.>ntClnt. lie prO\'~l to be .Angel 
1.~·tn1ote . n ln\\·ycr, formerly n~:tochtt· , 
l'f1, he i;a}'!t, \\'Ith Jose J\fe11 Umnn· 
htur. )[(!.xteo.n lliuls tc.r of J:"'lnnnco I t 
•md<·r Porfirio DIBS. Ho lives In the I 
ubnrb or Mox;co Cl1y kno1<n os Tn- 1 
l 
c·ub:i.ya. Ills llltle house is cro\\·d ~d 1 
"·Hh "'tt1s colltttlon of old pnlutlngs., 
prints nnd historic rollc.J of ntl I 
kinds. 
The ('olwnbus "log" Is tho applo o! 
Ida eve. lie c lulnlt' to h:i,·e bougte 
' . IC !ro1n !4)1ne JC\\'S in l-to.,•nna. 1"£e 
do<'tJ JIOl dlsp1a)· It Ylltbout urging .• .\t 
thf' request. o( tho co:-respontlcnl . he 
\ 
fiu:a. lly unrolled a. l::t.rgc porccl "·ra.p-
pcd In n allkeo co,·er. hTbere," be 
, xclottmcd re\·~rentl>'. •'you hnve the 
nuthonllc cllory or Cl! rlstopher Colum- 1 
l·us!" I 
Tiit book la n long, broad hut not. 
I T1·r1 bulk)' \'olume. which cer t.:llnly 1 l ooks ae tf fl bad been so:ikcd ln sen ~w·nter. The c('lver Is bn.dly dftmngcd. 
,. nud s.."\ud and emall &hells are em- , 
I h ·dded on It. lllld olso In the big seot! '"hlch tlon~les from It. Tbc edges uf 
!hi'.' 1•:igt-1s a.re idmllnrly deter iora ted. ( 
hut the interior Is In tatrly g:ood con· 
1 
11l1lqn nnd tho wrlUn& Is clearly 1 I !'·•Ihle. This surprlaln~ Cnct Is nc· , f ullDt<'tl for In th Et text by tho ~X· 
l•lan:ition that Getrmaa \\'Utl used lo 
ord.r tbnt tbe 8llllon mfgilt not read . 
' I~ I 
It Is written partly In prose and 
partly II&. ... ,.., tile Admiral haYIDI 
~ Kr. w .... •dropped 
-~~ llra!';. 
The letter wblcll i. attached to tbe 
'"leg" readl: • 
.. S•ranser! wboo,.,,r tbou are. fln•l· 
<r of this boot'. I pray tbee aa on my 
~n .. s. take thla my prlvnto book Im· 
media.tel>-. be It day or night, or what 
''"<r time It be, lO tho King o! Spain., 
:iud st:l)' not. rest not, URtll thou bast 
1 !~Hvc.red It Into hlri own hande. Show 
it to uo man bctor~ the.n. nnd kcl!P 
~hr content& secret. l prom.Jae theo, ns 
I hope to be blcst, tbo King blmsolf 
will heop thee and thy house with all 
honora. But It lbou dost. not do this, 
may Henvon's most !rlgbl!ul judg-
ment strike thee. Thou abalt know 
no peacer·u1 moment n:ore and tby 
•nd. aball bo the moat horrible tbnt 
J e\•t:r man 1utrered. 
I "Written In doeycst dlatreaa on 
· bon1d the 'Nlnnll.' Wednesday tbe 
\ 
l4lb or Fobru>ry, 1493. 
"Cbr1atopber Columbus." 
Pbotograpba of tbc book ht th• PO•· 
•001100 o! 'l'he World rc•eal tnat I! 
C'"()Jumbus w-rote tt ho \\'81 tour bun· 
dred yea rs tn nd\tl.DCO of th~ Ger· 
mans themeelves tn hla Ocrmn.n 1tyte. 
The Oermnn that wu 1poken In 1491 
wns ~e same German that Luther pre 
&<rved In hi• tranelnUon o! tbe Bible. 
The Oo1 man ol the "diary" la exoel-
lt'nt. mod r; rn Corma.o. and resemble~ 
flltcenth century German no more 
than tb• English language o! today ' 
r1a<mbles that ot Sir Thomu Moon l 
/ 
--- -....,.-.- .. - _ .. ___ . -- ... -· -.. · 
ST. JOHN'S, NEWFef;fNOLAN TijE EVEN I NO ADVOCATE • 
BU.\' GERMAN-· G.OVER 
-~·--In No,.em~r. l92.i German Go\"crrunent Bonds touched their lowest level The Buro1-n polltkid lUlll 
· world's,financicrs and bankers reali7.ed how Important to the world's trade and Pl'filrl'el8 the 'ThMD'fation of ('~ 
the urgent necessity for some equitable and immediate settlement of the German l't'parationa quedlon.: ~!Wll bj 
moce espec.ially France, de!;ired to recei.-e the payments due to them. Conferences """''mt~ ID. tbe Bettine up of die 
this period, Gcr111nn Govl!mment Bonds reflected the optimistk viewi: of tM convened lllUoail. 'ftiir • .......,. la 
acceptance by the Allies, drm•e these Bonds further up In value. Tbe immediA~ o( tM DaJa;~ bi 
the pulental , -nhtC!i of 6erm:m lkondq, :mdcaused them to make seuatlonal riles· . ·. · • 
Today our clients who purchlllled German Bonds in November, 192.\ are eomparatlnly ~. Germut> 
t.uday, still sell at a fraction only of their real ,,a)ue at date of-maturity. 4L -~ . " · 
-----~·---- .. -- -
Fortunes Ear,oed by Shrewd and Thrifty Investors I 
Situation in November 1923 
Europenn conditions " 'Cr <' rtl their darkest In t-hc tall 01 1~23. ExchRuge rat~ t)f 
1:urop1:nn countries crush(l>(I. Forclg1L Oo,•crnmcnt ond )tunlrtpal Bontl• d'1precl&tttd 
Gcr1nR11 Oo\'('rnmern 5 ~ Uond.8. ' 'nlued nt $!38.500.00 clurlne: lht' wnr. Vl'ert Eold nt St.'lB. 
Other G rn1uu Gu\ enuncnt Honda. Po11sb Go\1ernme.nl. Auiitrlnn r.ovUTnrntnt. :\Dd M.inl· 
cJp11l Donds or thcso countries w~ro n.lmo::t unsatcibl~, and ~n fn,:t, dUfJc1dt to gl•e 
3.WD.)'. 
... 
C. M. Cordusco & Compa_ny 
oll'.e"d l'olf•h Oovern'llo111 Bonds nl $10.00 p•r l,Qu0.000 llar~~Bon l; City "r F<trlln 4"l. 
Buuds, 191~ nod 1915 Issue. went be~glng for a rew dollnro; Clly n! llrrmcn Boad9, 
1iro-wnr 1'5UO. wei e prnctlcnlly voluele.a; City o! Homburg 4 11<>nd1, eoaltl -rce11 
bo ,:Jven :t \VRy. 
•r1to Hou'° of r . ~I. CORDASCO & CO~lrA:SY &dYcrtl•ed thrOllShClllt llM I~ 
nnd hreadtb ot Canndn. LhronJ:h Ne\\·spu.pons, Clrrulara. nnd all other aullattle 
urging upon Cnuodlnn lD\'t?Sto·n tbnt the@ie bond11 bd a~ potential 
o,J,•islug th ~ir purchase. F!.'lcb and every one of our cUeata wu wrltta !lj 
tfttd Informed of lllo respoc1h·e mt rlts o! eacb .or lb bonds. aatl ......, 
1.urchn•u the bonds wblcb. to lheir minds , showed greatl!at powers Cit, 
u1t fmntc profit. 
Out nd\·lcc rece ived \1cry mf1ed Teeeption. )(1~ N 
\V!"itPr8 lnfor1ncd the rttndlng 1>ub1fe nnt to toacb tbHtt bond&. 
pucrll\l' nnd at tintes ho~t11e criticis m. \\'"e receol•ed m&DJ' lettea 
Canud.'l. 1nrormlng us tbnt oll Conllnontal bonda were Yohtei.e. W'' 
. I 
bolh by 'Xp•rt Forclsn Exchnnge Brokeru nod tbe ordinary ln"8till& ll!ll!llO!B 
Ct'rn111n Curr(lnt"~ \\'{\.'i n more lucrnttv~ mcdlnm tor 11pocutaLfOD tbao a~ 
Hnpplly. nowovcr. oil our ~dvlco was uot !pored. :\bn:r rar-sl11hhl4 Gd 
inte!l.tnr:o; n1atntnlncd an onen mind and rutRutned tbnt auCh edYICP. conatnx trOGl a ftil"l"-' 
tnble honP:(', mu:(t ncCt'ssnr il r 00 bn.iti!>d n1>0n eound nnd esbDnatJn- lnqutiiis. AD 
<'X.:Jntplc ''°" n•li;ht give here \V4S th<" tollO\\'ln~: 
One or our clients hod nlreody lnvc•tO<I $1.000.00 In Germon Currency bPCon> be had 
r e:ut our nd\•er tlsem<.nts. A re\\' dRya tater. ho came to us nnd purcbued RO.OOC'.000 
'.\l'ark3 G~rn1an Govcrn1nl':nt 5% Bon<ls ot nn u'•erbRl~ coat or $13.00 per bond. or for a 
• to lnl or Sl.H0.00. To-day hi• Oerman ~loncy ll' vnluolesa. A few day& oi:n bP •oM out 
h1s bond holding•. and obtulnecl $1G5.000.00 for lhose bon•I•. o prom o! $1f>.1.~CO.M on 
his orJslnnl mouey. 
Worst of European :;lituation Over 
It "·o..."' bccnmlng dolly 1norr ('!\'ide.nt to Bnnkers. Economhns, and 'F'lna.nt!nl 
E:xpcrtft throu~hout th(> \Vorlc.1. thnt the ;;:loo1ny :<11 tate ot d('prtesinu huo 'vl.lch <:"'rr11nn 
.F'lnnnt'r..A htul rollen vtns unllk{lly to lc:hl to nn~· ~al.lflfuctory ~(' ttlenu.•nt nt tbP Re-11!lr· 
ntlull!I Que.o(tlon. Oernuany WtlS J)O\\'l'rle11~ to llrt hert1clt Olll or ltcr s lo11,;h ot d:-apn.lr. 
AJ;·.;r""1tMh'P opprcsMlon by mllltn ry nlC~thods ot the pawer occut>)'l1111:: tho most \\'eulthy 
,lortlnns ot Germany had thl' 01,posltt' elfect to tbnt Intended. lnteres t.ed :ind unlut,.r· 
<,•4Jlt•fl conntrJes renllzed the ln,portttnce to the world or a stnple German Qov"rnhlcn• .. 
XC\\" melhods had to 00 found. .i\llled Notions convocd conferences. 'fhe outcome wn~ 
t.be sotttog up of a commission unde r tho American Finonclo.1 Expert. General Dawes. 
A1tule fn\'eators begun to sec that lhere \\'ero, after nll. atgna portendlnl( tarae 
l'rofitJt h1 Ocnnun Boud.s. Oertnnn GO\'(\rnmf.\nl 5% Bonds no\\' bcnmc about S200.0') per 
1.000.j)OO Marks bond. Other Foreign Government ond llnnlclp>I Don•l• n:,prrclnl•d 
In \nluc. 
Th~ Houso or C. M. CO'RDASCO & COMPA.'IV s lHI continues to urge upon 11.olr 
clirnt!I the <' Xceptlonol oppartnnltles ottered tor large profits In G-Or1n:1n Governmt"!lt 
nnn 1i~. 
European Reparations Settlement 
The tnlernnlionri l Commission of Expf'!rti l'J&ued n rep0rl which woe rnthu!41~stlcally 
reC"~iv<:d br 1;11gland, l t.o.1)•. nnd The t:nltl>d StnteR, France wng lmpre..tJ'O'cl ond ultlnm.tr· 
ly urcepted It. The Germon Expert s. called to thC> conference c:igerly soutchl to ol:tC(' the 
report before their country1nen. The. German Relchsrng lmnit><Un.tely aclopted It. The 
con~tan lly Jncrtrutlng fnvornbte now11 from EUropp gnutuoll)· caus<'d a r b!e In lbP "nlutt 
of ull Germon Oovernmeot and ~lunlc1Po1 BondN. Public oplnton tbroushout thP world 
consldcrcc1 the Report to boa ta.Ir. sound. a.ncl buslne.u-IJke one. nnd n..'J the most JlkqJy 
mcc.nR of ultlmoto RC?ttlenu~nt l>t tbC!I European Situation" which bad boon ln n chaotic 
condltlQn alnt• tho cesantlon or bosUlltloa. The adoption by tbe Relch1t:111 or th• 
RPU'\rt <'llll9'"-lf\ Menullonal rl1e11 In the Talue of German Bonda. German Oo,·crn1u• r.t 
5% Jlond now bealme $2.SOO.OO per mllllon. Polish Government 5'7o Boml• l>Oc:1me 
"6').oq : r'lty ot Berlin t'l, BonO., UH. were quoted al $15,000.00; City ur Shltl~rl 47 -· 
fll"'-'ll'lll' lane. were quoted at fll.~.00; Cll:r qt Munich. 4% pro-wnr l••u•. ro•o to 
PG,4CIO.OO; a1td all otber Oonnimettt ond Municipal Bonds Increased In value. 
• History ~ting Itself 
The blatory ol tbe world .. repeail~g ft.elf lo-day. The •al• ~f li'Orolgr. Soc.trlllo• 
ha• loni: •flll'll jlaued llMr 81qe or bolns cou•ldorf'd a sl)t!Culauve one. It I•. on ~he 
contmfJ', full or Hr•pll<>a•I POSllbllltles ror Potentlal proms. "fh• opportunities r•r r•· 
•entN f'>r protUs or th~e bonds wUJ never aKaln ()Ccur In '\ llft>lhn~. ThP UnttN• 
Statf't """ rlaauclnll:v banltnpt alter the Civil Wnr. Their SPCnrltle• could thon 
b& bou~ht for proctlcally nothla.-~ Y<'t, tn a few 1eara time, the Anu:: rf('ans were on tbe!r 
nna1tel.1l ft</t npln, and are to-day conaldered the richest naUon In the world. En~lnnd 
t"JO. 111uttorett the same flaanctal dletr&.s \\'lien ~opaleon ncorl)' brought her to hlr 
knl"ft'f. Brl l18h IJnnda l\'Cnt begfln1t ror D('Xt to nothing, but th<' victory at '\\'atc.rlno 
sent them ~kr-hlgh . The Rotb8chlld fnmlly nccumuhUcd the m~jcrlty or II• wcnlth lo 
tlu=-e bonds. The experience ot Frnooe In 1870 I• a further nxt1mrlo. 
A nnllon ..-1111 th• •kill, no!nrol 1"1'•onr~•. nnd lutenf, wulth oi l:erm:iny will ''~· 
hlllre h•,..•ll and 4fl'Dln ln•e her plllee In the lereao•t rank or nnllon• In n ,.,, 
•h•r1 tint•. 
MARKS-
' A few woni. COllcenalrrf; tlll8 lloii«: r:!!':.,:;d' · j marka In 1H2. Th• rate Of aclwtCo it.:udll 
1 •lollar. A ttnnd or 1.000.000 Marks clet1oP1lilatlolt lid; 
J i.ero .... 7ou the fact that this la known "" th Bnfnreecl ~ 
· • ,. ...... mnd• durln11: the wor. aJtd alaco tbe war, prec1119}T ~UW to OV; -'C)i•iit~·· 
Vlclrl')" Loano. Would JOU o'fer qaln lnT- In Caaadlall N~ SecnrltJe. It par tnJi; 
Oc,..rnm•nt repudiated Ito debt. or foiled to repay tb8 prittelple Of 1.. -""1"*8f 
Tbn Oorinon re11nrda l~O Oermnn GoTOrament ... JOU reprd tho c.,..i1an . ·:-flci'IAI 
r non. W• thorerore bllve lbc po11ltlon tbat tbe German Oo•ernment recf'h"td rrot1t It• 
cltlrt'l1S 52.GOO.OO In th• nlqe of Canodlan mone:r. for ._,. mtlllon Mclrlts hoDd It 
1 ... ,~ Th• German pooplo will. ther~re. ln•hll tbnt tbtJ be repaid tbe mon01 •~J 
lc,.1"'1 10 their country, plu• th• Interest accrued. 
Dut k••P before your mind thl• most lmPOrtant ract In connection wltb lilt' 191f 
F:'o!nrr.cd Lon._n of tl1" German Oov~rnment. Obeer•P tbe word 0 Bnforced"' Tht 
Gonnan tteople wero compelled to •ll/>••rlbe lO thl• loon precisely In a almllar mo.oner ~· 
you ore compelled to pay your Income Tax. EYory cltlaon or Oermuy waa compeUe1 to 
1ub1crlbo 10 thl• loan In <Lccordonce with hla meau. bnaed on a gradlns or bl• Income. 
lt "uch '\ loon v.·ere '""ued by th~ Cnnadlo.n Coveirnment~ and you wPre fn~fld tr 
t'lurchosr n holdln,. would you be Content to rN:clve b:t.ck anything 1Clla thnn •hat l"OU ! hod k>an•d to the Oo•ernm•nt? Your nn1wer would be "'NO."" The QermllD 11l•oa tb• 
., f'.a mc anf'.W<'r • . TA It nor pl:al.n. therttfore. that the German 'fill b(t re'P:)!d "* thP r;\tf' In 
<'armdlon ourf"ncy, of i2,600.00? YPI loda1 JOR ean b•J lhl• Bond for t8L09 per .;.111ion 
marks hond. Tl1la loon · w111 • bow you a profit or u.ur;.oo on an outlay o! $Sr..oo 
It !Mk• nlmost too bli: to be true. Vet. con•lder wb$t wo have •POiton of nbovo 
rE>ea.rdfng Ger1nnn Government 6% Bondfl:. People have made theiie Jarge protJUI on 
thPir Pm:tll outl&ye, and you nrc prob:t.bly re~ettlng t.bot you :ire nrit one of thl"Jfi't" 
fortu1tate ones. Ar~ you goln«" to lose lht• opportunity! In twelve months tlmt'. i1o ~,-ntJ 
~ fntend to he ahlr to congratulate your11£"lf on your wisdom l'ID•I rnre..,lght Ir.. o1itthn.e•ni 
Oilrmn.n Oovcrnment Enrorrcd Loan Bonde; or nre you going to be nmongsf thn11e 
'\\'hn wish they had followed our advice! 
,y,. 1Jr~f' ''Pon "'OU to mnke up your mfnd, and to u1oko It up 1ntck.ly Grasp th1' OpJ'l()rt11nlt~'. • 
It h3a been s nld thut the Oormnn Gover'T\ment \\•ouJd repny Its loans to Ci ~ rn1an 
Murk• . which havo-todoy proctlcolly no vnlue. Con this be true! Tho following Jul~­
ment or the German Supremt. Court lo Lc.lp1l,C". which bcare n. clo&e resemblance tn tbt' 
Supronio Couri In Cnnod!I, will prove cancluslvely that Ibis la not to be tho •3'•. 
Son1eo tlT:lP betnr(' th<' Wnr. a mnn namtd Stolz loanGtl t<' one n!lmed Relnebnc<'D 
In• • um of 13.00~ Mnrk•. ••1"11red by mortlf,&• on propert)'. Tl,• mort;ago became <tut 
In 1920. RelD!hogon then demondod tha t tho mortgnac h• oancollod. nnd tenderod 
1).1.y~nrnt or 18.000 ~fark'I !nr thr 1:\.000 horrOW(ld. Stolz rf\fll-~ to 1\CCf"Pt tho preferrf"d 
n111011nt. clnlmlnc tbot a• the vnlue of th• ~lork hn1l depl'l'Clftte<I .., oohsklr11bly. h• 
I n1u'rt be r '1inld l:i ~old ,·atue- to " 'hnt. ht bnd lonnod. The Gt'rmnn Suprfme C"ourl 1111h•ld !ti• contention. slotln1< thnt It would be In contrndlctlon 10 thr prlnclnal• nr ftt lMtl'8R nnd Ju.slier, Jf the Creditor "'118 rompelled to .icce-pt nnythln~ tps thiln ,, hnt he hod loaned to tbe <lebtor. RcJnsbtlg..?n ~'US lhcroforl' cr>m:'M!'llf'd to rtpn.v bis tnan In 
mnrlrs of sold va lue. So wlll the Germon Go,·ernment be compelled to' repa;,r th<·lr 
bcn·lc; In marks ot gold \•alu<? for the sum th~Y received ror tht1u. 
• We hP.vc '!?>tnfnf!tf n Jlmlted qunnf.Jty of the Entnrce-d fA3n 4-G% "'F!ntorced Lo:-n I Bnnd,c ot l9'l2. ThntiP boncht will yield inttreet nt thC' rate nr 4 ~ Mr nnnum .ip 10 thr yeM 1~30. From 19aO on"·ord•, the r•i e will bt' 5%. Before odvlolnJ: y~u to pure~~·• tb!s bond. we m!\ilc the most t?x.houstive lnveallgatlon concerning Its merit and have comf 
to th• eonclu•lon Lhnt tho purchn••• of these socurltles at th• prosrnt prlee of tiG.00 
'"Ill eorn ropld ond mntcrlol pro!lta In " reasonnbl(\ space or U-ne. 111 !Mt, ..-e ~!In• 
thnt oll '1t'ro1nn Government :md ?\tnnlcipn.t De~"turett offfr "JXCOt'tlonslly b•orabl( 
rn11ni 1nnlU•• lo lnrcstoro. but we think tbal tho Enforced l.oftn I• pr~mla•ntty 
th(• beat ln\leslml'nt. 
J\lff A1' ONCI!. The nctual Coupon Bond• of tho Gernnn Go•ornmcnt ~.& 'i. "lo· 
orced Lonn a.re now on hand. nnd .,.. e aro nblt' to mnke t!\rly 11blpment hy regl•tfllred DJall 
up<1n roeclPL of order, provided thot remUtanee• ore forwarded with order to C<>YI r 
lmmcdl•tely. All tbaL 11 nocos10ry Is lo tilt In, and clip off. the attac'1"4 nr.lvr 
blank. tor\\'ardln1: snmr wllh r)lmfttaoce to cover by re:lurn man. We ~o not undettalre 
to be obi• lo confirm • nle to you without tho rcmlttonee. 
Wr a.wt"lt ynur tmmedtolc reply to the abo•e- adv1Cf', nnd ext~nrt to you tho ~"r· 
vlcPll of our ~.-pert stair. ''" •Jlall he l'HdJ' lo re-purt!Ul.., lltfi e bond• at nn1 Iliff 
1011 ntar d•<lrc to •ell, and tllke op ')"oor pro!llJ<. 
Approximate 
Co•I Value o! &~d• 
• Pr1'A<·nt Price 
At Fllll l11u•d 
1.000.000 Germnn (:01 rrnnteoC 1·•% Rn!orctd Lnnn ........... ................. .... ... .. ; .. ··· ... ... .... . $ S5 
840 
425 
850 
• 1,600.00 
lq,ono.na 
ll 5')0; l0 
2G.Or.1).QO 
4,000,000 .. .. .. .. .. 
:,,000,000 .. .. ~ .. .. 
10,000,000 .. .. .. .. .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . . . . . . . . . . . . ... • .. . .. ... ..... . 
... .. .... ... :,· ... 
. .... ...... ~ . ~ . . . . . . . .. ... .. . . . .. . . . . . . . 
................. 
. . . . . . . . . . . . . ·..:. ...... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 
-~ .... ·-"-~'"" ______ ..,._. ~--·----·--... --~-
t'U'I' UP.RE 
ORDER- BLANK • 
C. M. CORDASCO & COMPANY 
Foreign Government nn1! Municipal Bonds 
~ SI. lnm.- Sfreft (Mor.fl Tra•I Bafldfnl!'), 
il!OYrRF. t T., rnnnda. 
' . OATE ........ . .......•. • ... 
.. 
Money Order 
I enclose herewith Accepted. Cheque for $ .. .. ... : ... ........... . .. . .. in full cash payment for the purchase from you of .........................• marks 
rash 
in authentic German Government Enf!>rcej Lonn of 1922 (honds of 1,000,000 mark,.~) which you nre to promptly forward me by rcturu, registered ~nd insured m.SI. 
NAME . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . • . . .. . . . ....................................... ·\· 
ST RF.ET and NUMBER ........ . . . ' 
CITY or TOWN .... _ . .. . . . . . . . . . . . . . .. . ............. ... .. ........ . ......... PROVINCF... .. .. ..................................... .. 
P.f!.-()rdtr11 wllll t'o•b Re•lllaaCC'11 •h•ld be l'onnrnled IJJ ll•irM•_n'll 'ilpit. 
tlii tft 
w .. DUt' ol. 
tlle orlSIUI las ot ~qj 
two ...,,rid famoa 
blddln1 for IL 
Paper Pro•• te ~·-::~!~ 
Tiiey COD!IDatod her to';h.. 
& Saa Franc!- !lallk ~ ~ 
aa old boot ~ all ~ 1t (i!)*':o 
mark• or ·~r· to 
WU YrlltaD Ill 0.1'11111.;_ . "11\111 ' 
som6 pieces or paper ~
n>nde " second &lllll11la wllll 
roaull Tbe paper WU. ~ 
wood pulp paper. not 
dAJ'I or Ferdlnaacl aac1 
Spain. 
At tho New York ·ollloe 
American Whlll11& Paper 
No. 41 Park ATODUo. It WU 
tcrday lbnt Miu Kilo7 It It "ttit 
oaka, Mass. omce, cnci no llDflnil~ 
Is n•nlloble bore "" to wbetlael' 
German "'orlgfn:ll 101" tllat llU 
turned up In Mexico i. lbo 
··orlc111•1 log" In Oonnaa lbat; ~Ill: 
tbe Saa Frnnelaco book T&alt ~ 
yur. 
Dolmonto told Tho 
respondent he baa nnTor tried to tiell 
nny of hfa troHu-. aad tllat ad 
foreign purch31M!r, w&uld llaT9 to bid 
for the "'"log," aa be wanted It to re-
moln In M .. lco. He admlta aert4ba 
MHICOD hlstorl:n• •mll• Qt I\. bat 11• 
atande loyall7 by It.a autllulleltT. 
O"mans ll•ln; In Mexico 'han llUC• 
geatcd thot It ma:r bo tho work or 
jG<>rmnn atudonta. w'bo ;hne n.eea 
kntwn lo perpetrate jokea or the 
kind. · 
LABOR 
BY REED HEUSTIS 
' Thia Is tbe day or Labor; tbe God• or 
the worlO. sane b7 
Are watcblas Ibo SOU or Labor D'ld 
un1n11 their naeona bflb 
In toaal to tbe h&ada ot Hard.nip, 
'.Hnnda that an gnarled wltb toll. 
The Hand• tbAl h&TO dt ITOn rurrow1 
And reaped from a atnbborn soil; 
Tbeae are tbe bllllda that are rnrlns 
Structure• to pierce tbe llltl.., 
Theae tbt banda or 111>11111. 
They bec:kon-ad cltl" 'rl": 
Beclton-8d waate laoda b1"""1h. 
TbeJ' toll and Ibo outcut ianda 
Aro :rteldltia a golden treunre 
To. tbe ml1ht or the Laborin& Ha1141a. 
An<l tllMe ...., the bearta ol Coarap; 
. T"-e mall• tbe rtm replJ. 
Wbe11 War ud a Grim Dlauter I 
Are blaeklag the Natloa•1 all:r. r. 
Th... are Ute nnt ID •trual•: .. 
'Ill- are th• laat to Jitltl; 
'l'be Rope. the Pra.Jet: aDd tbe llUJ· 
. wark. 
The Heart of tbe NaUClll .. Bbltld. 
The protcsrapha were ahown t'1 
Proc. A. J. Barnow, of the Depart 
m•nt of Teutonic Lnnguage1 of Co-. 
lumb\n Unlvtrllty, wbo buf11l out I 
l•l!ablns. "Yon tan oafely say."' said •. 
he, "tbal neither lbe form or tbe let• !!::====-=:r::::=============== ======================"';:::::::;:::::;:;======:,=======-==""'"':"!~!!'l"'!!!l!P.'"!"'"":JI,, 
• 
;rHE EVENING ADVOCAr°E. ST. JOHN'S 
JV~ath« and Fishery ·Reports] C.L.B. Ladies' Auxi~ J 
tape Harrison-Lfgth south, cloudy. 'l'be annual variety sale or the 
ffe!ton-Strong tou:lr.vest cleor. Church Lada' Brlga~o Ladle•' Aux-
Maqvlck-light southwest, cloudy. lllary took place yeaterday In Lho O. 
Smol<'ey-Stron& southwest, clear. . L.B. Armoury. Tho salo wu under 
Domino-Fresh southwest, cloudy. tho management ot tho. President, 
Venison Island-Strong cast, cloudy. Mre. Tuker Cook. nod Mrs, W. H. 
Grady-Strona southwcsr, cloudy. Hynes, Seo~tary. and ao sctl'-o com-
Flat Island-Frosh south,.·est, cloudy rulttee. The oale was omclatty open-
Battle Harbour-;-Stronc csst, cloud~ ed at 3.30 p.m. by Cole>oel Robert 0. 
Amherst Cov; to Cape L'Ari:cnt-1 Rondell. C.B.E., ol the C.L.B. Cadeta 
THE 
IN 
EASIEST 'Dll 
THE VVORLD 
·SELLING 
tr al I d d d 10,810 I t I Roaerve. Colonel R. eod~ll made a noe ot an e to ate . qu " a 9• apeech. He aahl It was on honor for 
Total last week ~ qu1ntals. Prosh· I him Lo have the privilege of opening 
J>tt:~• not e~courag.ing, not cnoug . lbc sale tor the beoetit of bts old 
aqu1d lor baot. The above cmbrsces 1 H ~ ed ~ 1 10 hla • A reg men\ e r"'err :" so 
po1n1 o! )and from ~herst Cove to rocent visit to Loodoo, where ho bad 
Cape L Ari:ent, t,aklng '" 1.h• Amhcrost 'the privilege ol talktor to some ot 
Coves, Newman s and B1rchy Co\·cs, h ~- Ill lb bo said that 
B . C 8 . Yll V . t o AU•=• •• ere, w onav1sta, ~pe • ono.v1s1·a, • ' a e1te lbe bebavlou; of the Inda from New-
~ncasrer, Sp1ltar s Cove, and Cape touudlo.ud, who were members or ~ the 
L Arcent. Ro)•a.t Nel\•foundland Regiment, was 
Trinity East to English Horbour- 1 second to none. Ho wished tho sale Total landed to dare 3400 short, 5800 l every auccess. and with a few tur.. 
Lnbrador. Last ~·eek 200 shore, 700 I ther reruarka declared ' the sale of-
Lubrador. Schooner G. 0. Fowlow, flclally opened. A portion ol the Bat· 
~~ "Canatlatt Best Flour• 
BECAUSE 
you~~ustomem 
PA 1\4.0 
arrived from Labrador with 700 qtls. ' tnllon Band was preaent, and ron- ct8Jt88lft8Jf'.88J:&IJ 
Prospect:s poor, bait scarce. All dcred splendid mualc durlDg the 
schooners from l:ibrador home. i afternoon. Tbe stolla were boautll'ul17 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~~ 
Bon:lvcnturc to Trinity- Total land- decorated \\' Ith evergreen and autumn 
cJ 6380 quintals, 2700 last "'eek. Pros· berrleo. The annoury was speelally 
pects never worse. Plenty herring and well lighted and the rec6tlt addition 
squid. All the codRsh caught durins 1 to lbo electric llghtlng Installed ~Y .A ••\V•boy named Doyle, the fall "'ill be salted ror the coming · Air. W. R. Butler, oC tho SL John 1 miraculoua oscape fl'Dlll llclt\s 
Spring. All schooners home from ElcctrlCAI Company, wu a wonderful yesterday afternoon, wbtn hio J 
Lnbrador u•ith good trips. ! Improvement. Afternoon teas, Ice from an. ca1t bound street car. 
L. I s l ' - p . I cre•D\, vegetables a.od fancy good• landed 1n front or a Font Car UI e t. awrcncc. to ..... wn o1nt97 " 'ere disposed of during ' tbo after- by Mr. Gcor1e Gosse of Vlclorla St., T~i al .lan~cd 6S70 quintals. Last wee• noon to friends ot the Brigade, who which struck him a 1lancln1 blow and 
5< quinta s. _ are 'always to the front In loYally knocked him to the around. 
Grand Bank 10 Grand Bcoch-1010! aupportlog all movemonta ror Brigade Fonunately he fell clear or ll1o 
landed 10 dare 31,696 quin~ls, :..os~ tunda. The chtldren used the platform wheels. as ,.,h~ ihe car \\"1$ brought 
\\'eek' 250 quinta1s. Pro>pccts :ibout ot t.ho band room for donclng In the up, it u·11s covcrinc him, And he h:d 10 
the some •s last week. Bait nor nncrnooo &Ld the full Battalion Band be pullcl out from underneath it. No 
plentiful. Bankers •II Out on their provided music. Al night o Jolly dancelblamc con be attached to Mr. Goose es S. S. Sachem ·i. dae at BoslDtl IC>-' itllli Roallj 
lost trips. 1 was held lo tbe gymnasium alter tea,,he wu driving the car very slo>'lY. Md d•nl: Mr. c. A. c. Bruce. Vl:e Pros;. day from thl9 IH>M and Halifax. tllUonal laPOn bla qreei-. 
Connaire Bay 10 Coo:nbs Cove- ror grown us. Tbe proceeda or tho hod her und:r. pcrfi;,t control. The dent; Mr. C.C. Dulcy, Sc:rC:at}'·Tro1'.- with the dlroctlUDtl or Ille City 
Total landed 10 do1c 12,101. Lost whole sale amounted lO about $800.00 boy ~·•s not m1urcd. lurer, with Hon. Fronk l\lcN1111!:ro on~ S.S. Oit1by leaves Liverpool lor here glneer, rrom wbom lb• 
11
_,. 
"'·eek 180 quinuils. Prospc:: ts poor. l\'hlcb wn.s considered extraordinary h\c.ssrs. George Sno~" Jot:n rcn·o~. tj:'I TucaJa)' next. pflnnlt may be obtained. 
Sixty dor ies Rshing gcuing abou1 hall good. Nearly all Lhe ortlcles wore Eel Grass Reginald Harvey. David B1ir1. "" ' W I -- Ttie City Engineer .abmltted bla 
quinrat per day. Squid plentiful. dispooed or and the energetic lodles I A. !llcKoy. The manr~cc. /\ . r. Cli n" f S. S. Ca~odian Sapper lea\'CS Alon· 
I h I th I tall nnd I 1 N d , r h · Ch w .. kly report. and 1taled that the 1 Richard's H:trbour West 10 Ray. n c ergo o e var oua a tS Eel gross v.-hich ,.,,118 one o( our ex- '':1~ present ant! iddrct~1 Iha rrccii:l! ·.ca n:J .on O) or ere, vu1 or- usual yearly examination or elutcea.l Notice is h~i:eby given .that, 
mond's Point East- To!•I landed to tea Ulblos teserve the thB.nks or all hiblts at th~ Briolsh Emphe exhibit ion. nnd dcsc.ribed the prog;o·: ,,, ..... du·· !c'. CCIO .. n. etc, or the water •ratem wa• now ;Under the provtstonto or Sec:t1on 1 
date -11450 quintals. Last week JOO ronks or the Brigade ror their geoer- and about with so much os ~ccn said. in~ the past c:ovcn mo.ah; s'.r.<c ho under .,.,.>., and that ropalrs ·had been !of "The Daylight Saving Act, 
quinrats. Prospects same as l.s1 re- , ous help tllld mBl!11Hic:int resulL Thoy is evidently 10 be round in lorgc quan- 1ook chor.tt: or the Co'TlOO~)"S ·~•"'· $.S. Susu lelt Tlltlo! at lt<lvon a.m. made to the 10 alulces. Theatre nill ' 1918," the hour Of eleven o'clock 
pon. Squid pJcn1iru1. (are grBteful to ea<:b and everyone titles in Fortune Boy, ns Mr. Thos. tions. Whilst the or~·o:io·is h» ·• 1 lbls morning. going :>ortb. during the week; that he thougltt In on the evening of Sunday llft1, 
· 4 50 ,'who contributed to Lhes ale and g•v• !Bunon or Bay de Lcau has ~·ircJ 'Mr been to some cxten: hampered b)' t~c 1 -- order to give bettor dl~trlbutloo In Od.ober 5th., "shall become ten 
Ramca- Tota,1 landed to date 1 tholr palronoge. The sale concluded W 1 h M .. ,.· r A :0 liur~ that he. unsotislactory wor\in• o! the oi! c·-1 Tbe ••honer A. Moulton sailed Ibis 
· 1 I L t eek 120 quntals as 1nas r o gn u • b • this tocal11y. It wonld be nece•sary o'clock, and time thereafter shall qu1n as. as u• d B . ii .: at mid.night ;'hen the BBttallon lJnnd is prop• 3rcd -,o suppl\.' the grass :H St.Oil gine upon which the ::ijnc h~~ bc::n cc~ I morning for Xa.11.Anu with a cargo ot 
Prospects not. very g6oo ·h. att P en1k
1 ployed tho Nallonal :Anthem. As the p'n·ce .15 ruo·e 1 ~.; pe-ndcnt up 10 da1c it ,.,.115 shn·o•;1 "'- ,,.h1"'l:c:: t roni Baird &: Co. to fnstal a ne"• 10' valve, so thnt r~~ continue to run from day to day ful Better ••en or sh t IS last wee . per .,.... . . ' .. . • ' poln can be more emclcnlly and ns before the operation or the said 
J. 0 B T"d p • • Tot'I .c 10 F 0 B London the •athe·ins or Mr. Cllmos thRt ""1 Jnd SOllCIO"IO:I' I ocooomlcally errccted In ruture with· Acr. ean e ay to 1 cs 01n.- " S S "W It K dv', · · • · " ~ · · · . 0 N Ofti 
lnnded to date 10 182 quinlals. Lost I . . a er enne . this anicle should prove prolilab'.c. progress h•1 teen ma • I.I "e• • ' I pens cw ice out bo»lni; to shut orr lhe wnter lrom i J. R. BENNETI'. 
,.·eek 429 quintal~. Prospects poor. ' Here For Repairs • ' l r.cor ~r the mine$. The t on•c• !ra '.". . tho house service IJ1 such B congested Colonlal SecretarJ • 
• 8 . · - - plant 1n no~· coiro!c1c nnd h•s hlnJ r I H. B. Tho,.,son, 0 . 0. Opto:ncrtn., district . lt was ordered that this work D Col • l Sect lit scarce. Portia To Load Coal ooc ! . !..' • • I " . . f h 
. The Horwood Lumber compo...n.y'a opproxlr.uucly I Ions o o·t, '-'nl,,;I - , .,. 0 !}:1c1:-n 1~:s 1us: re"c-Jtly move!! be proceeded " ' ith. opt. o t e on1a y., 
. South sl~c Hermitage Bay, 10 north steamer. Wallor Kennedy, Is In port o:e was taken out me:c'.y in 1he cou~·· i•r ;,·s "Oct ~.'!ltc orcr T. J. Duley & 1 October 2 1924. ' 
side Connaagrc ~ny-Tor11l landed pro- from Gander Bay, where ahe has been The S.S. Portfa Jett .Port aus. Ba!· or develOf'tl'ent. lc:iving ihc reserver' -1::: J~·\·c! ery ~:o c, 2'6 Wntei Strcc~ l-Ie olso informed the Council a, ; octS!l , . 
bAbly 10,000 qu1ntals: About ax> IR~t o.ngaged to•ilng Iota. qucs at 4 a.m. ycatorda)" Cu~· ~ortti ore practically intact. About 100 rn·· .. ~e- r 1lt"c l~ e ·u:·,1"'c l \l'"i:h the vcrr con•ldc~bte amount or road oiling t --·-----------~~ 
•·eek. Prospects fairly good. Squid On ~tonday morning the ship took S)·dne>;, whore she wlll loud coot tor , or lc1d an1 si!vcr co:icen1rnte.s h:~vt I ..?r·c~r cpri~~ i .1!:~:1.1.~cr.t tor lestinr hnd bee' done, but owing to the lnte- t G VV V A 
plentiful. tn tow a boom ot loge, a.tter towing thla port tor the Xewtoundlo.nU Oov- ,tec1 ... hfrne.t r.wtty to rhc Unite<I Stt'\e "":ri ,. • ·- i:1 I::.? I}.': hu-n.1r. eye. ~ rul! ni?sa of the set\sOn conatdered It ad- • • 9 • • 
St. Jacques-Total. landed 1430 qtls. th•m a ahol'lt. dlsl;&Dce one or the ornment Railway. ' nnd the Ch•lrman " '"" able to read • li.sson or.eo: ol rm· .. •• lbsc1 an( •l&nbtc fo discontinue same. I . 
Lut week 20 qu1ntals. Prospects cyllndera of the engine became brok· !'•'c~rom """' t~c P•nic< to whom thi• n:o"n:s cl,, is ~cpt on h l:!d; Including li e called atlootlon to the !act thnt J Applications in writing ORI!' 
....,.i. Sulllclent bait for Immediate en and aa repairs eould not be ef· E.\RL OF DEYON XAJtES ore wns sold &i••ing the rcsul1s or sor:ic >)I the"""' oid lntc"t s.1 .. cs or eye ooo ~Ir. Stevenson wns erecting n will be received by the G. VI. V. A. 
f...;ted tbere, obe left ror SL Jobn'• SECOlrD TRIP TO LAlllULOll ~ hich '""" very •llisfac1ory and as • , 1r.:s01: an I ·~•croc'es. C •=·• ccn bulldtng on Pleasant St., !or which up to and including October 4th, 
' wltb. 01111 one qllnder or ber *11sille --- 1 matter ol feet nbout t~·cmy per cent! "° .,.,de "' oo r:v o'lor: ,o::.·e. Ei - no permit h•d been Issued. It was for the posirion of Domioion ~ Tbe S.S. Earl or Devon, Copt. Car- tet:er then the Direc:ors' ~stimot~s of ··oi:c In M. 1 . TI1oi:•r.,·, o ·-c i• order<d thnl legal procedlngs be talc- Secretary. Applica111 must be •n 
iJJf..D to to help tel' which brousbt up some ol the •alues. The exact qu•nt11~ ~h!ppc1 •h1ouih T. J. "u'o/s $tore during doy on by ttio Cll.y SOllcltor. In Ibo mnt· e~·SCrvice man. Applications 
' j•ptloG 11aJ crJws rrom the Labr:< I ~·as g~ tons and the reahsot1on of lmc at night by the ii ·c • ""' · Olllce tor ot .building ercctc~ by lfr. Lowe. should state salary expecred. an:! 
dol: arrl'fed IJI port 7etterd•Y lfter-1 s•mc ., N~w York ~·orks out at •P· •1oc·s him in am. to 5 ;;:i p.:n .• night Batter~ Road. he ha> Ing agreed to must be Accompanied by reter· ~- from Harbor Crace where she, purxlmotely S7J.OJ per t~n. Th• ·rom 7 10 s p.r:i. oon rorQ1 Lo the Municipal Reguln· Ctl~es • ...., .. ~ on d-ll ' j ruenthy or ore reserves in place a,1 the I - -u--- ttons, n ' Pt rmlt was ordered to be - - ~ • • , b •· sooo gh·en hbn. W. H. CROCKER. Tile oblp .Ja ba'flq hor bunkers re· . mine is estimate. to e .,.1,.·ccn ' Vi Presid I -•"'-•·beet toda7 and wilt sail again 1 nnd 10,000 tons. The sin~ing or1hc Kyle's Passengers IL was ordered that attention bo , c:e- , ~!I· 
ol .. ,._.. ' I It d t•nuln• f the dn.tt• ' ~1ven Q•ldl Vldl Roo1I. ,, portion ol G.W.V .A_ • Bldg., St. John S. Nrtd. 
" ~ ror, coins aa far North as 5 1~ an con 1 " 0 . · -- ~ . • · I scp25 I It 
, I·~ V•llOa Tickle to bring up the re· which hns hcen progressing more . or Th• lollo'l.·lng P•Mongors crossed ,., ~ct1 I~ at present without aurlaco I --·------------
bat waa bl Ille trouble, is upecoed to pro.iiress evri· 'Bl Port Bux Bosques al 7.15 a.m. t?· The mnttor or macada;,,lztni; ol ~· -~ . :- maJ 0 go O • · ~,mahllns crewo. 1 lcss slowly on account or the engine over dn the S.S. Kyle, "1Jloh arrlvc11 drnln•. I\•' "NTED A 'd t t '.~~'*"~· aati taka back. He made • rnpidly from now on and particularly dny. and are bn the lo~mlng ~<t· Bnrncs' Rond " 'ns referr r d to, DA o!so Ne•· \ orlt; paisap paid: re.fer('IDCt'lt ~~ b1a _.,. by "911111 the llllb !-nee I F10na On Dock so when the electric power instollotion prsss, due \o nrrlvo In tba city to· lho condition or the hn:id-ra!ls on required. Apply to Mn. J. P. Burk•, ~. kJ, Le~r With the aid or a rope, to wblcb "'- Is complete~. which wlll probably oe jmorrow C\'enlo.g : J. H . Fulmore, R. Carter's 11111, wb!••h It ·" •aa staled 30 Barne& Rd. octl.ll ~ LeMeslarler. alUcbed a pl- or Iron; lbl1 wao Th• S.S. Plona, which was all ahout the middle or November. The c. v. Flannlgon, L . s. Drummond. need lm;.,tdlate attention.· 
tbrown onr the lop, ud enabled the ready to 1 ... ve ror Bydoey Lo tow the reser•es of ore wlll then be very mp. E. A. Elllo\t. w. •R. tllld Mn. Dor- lt was 110. ld•d lhBt fi nonclal etnto- \VANTED:-A schooner to 
prisoner to cllmb the wall. I targe Pelican lo Philadelphia. Is de· idly increased. The lead market is in •on, Mr . A. White, J. Brown. p . . w.. ment8 :o sci•to•n'Jor 30 •• be labled nt lo•d about JOO thou .. nd flo•t lumb<or CARD 
Dr.M.F. Bogan, 
DENTIST 
lmmedlatelf hla absence wu dla- l1L1ed. owing to the Customs refusing a very healthy sratc. aa there is a "'orld Noc. c. 1\rn.gg, ?.f. o. Faem.mlng, A. nexl \vcrk'a nH!<'t!n1rr n.nd tllo 1. In tho at Bro\\·n·s C:>ve. "'blto. Bay, tor r:.:· 
eonred. a 1qu&d of police waa 1ent to clear her, on the ground thnt tho Ghomtte or 1hls metal, which is Ukely nnd Mrs,. Kelloway. 'Afri. J. Battiste, meanUm~ i_·:t;'rnditur~ Jn. CJDD<'Ctlon hone:\7. Apply to Saunden. J-fowcll 
to ual1t the wardens tn their search.; •hip bas not been docked tor the to continue for several ye11.rs to come. A, Ryan, Capt. w. Harris. P. Bragg, with the various cJ:y 1rorks be ctr- &: Co .• Ud., Corboo<-'a.r. oell.tn·k 
and during the afternoon the prisoner paat •even or eight years. I The Chalrm•n rercrred to the lsct c. Pearcey, w. and Mro. Btewnrt, E. tailed. --- ·- - · 
.,. ... toca~d In lbs wooda near the 1 The Fiona will now pibceod fo that he did not consider that the opera- R. Morris. P. aod Mn. Hannon. M. Tho ~!edi•:t! OOl'cor ol Hrolth stat· Found Straying, \\-'bite Setter 
General H.ospltal and brought to tho Harbor Grace. whore her cargo wlll tions of 1he Silver ~liff Mining Com- Howen, Dr. and Mn. MceKo.e. A. ed that at th" prt"'!J"'nt ti::1~ Urt .. t~ are dog. b!ac:-c h1lo.fl. l)-.tt1er can h:i\o 
police station, ao<l wsa was arter- bo dlschBrgcd aod tbe ship will bo pony, Ltd., had been thoroughly under· Pike. In I.lie city ••mo thirty .:,,ur •a.•• M ••me h)" Ap~lrlnG to 1'J.,nln1t Advocate 142 Water Street 
<Opp. Royal Stores) 
Telephone 1255. 
d f J.-1& warda taken back lO the penitentiary. docked. ao that her bull on tall sba t stood or opprecfoted by the gcneml ot cases or Tnbo'.d. the !;ealt!J or- •>Il'.co nnd paring cest or ad. 
Maldmeot Is 1ento1 a twelve maY bo ln1pected. .... lpublic or rOr that maucr even by some 
months aontence. having been con-J lor those who had invested their monc.y 
Tloted lo Auguat or stealing a sum Mr. R. 0. Winsor. who haa boon in the Company, ns Ir the position had 
of money and a watch, the property vfslUng Bonavfsta . 'Bay. tcturned to been 1horoughly understood he was ot 
Government Ships 
Sept.8 m.w.r. tr. Arityle loft TAck'a Beach 3.15 p.m. 
yesterday, outward. or Mr. Uoderbay, ol HeBrL'a ConleoL jtho city YO~ter4ay. I opinion that these .. ·ould be selllng , , 
at a .consldersble premium. The Direct- Glencoe ldt Argenlla 3.lO p.m. yes. 
=====-======:-=====-==:=======================::- 1ors placed en the market. some 1ittie terday. • .. 
* 
Newfoundland Government Railwayl 
HUMRERMOUTH-BATI'LE HARBOR SERVICE . 
Passengers leaving St. joh11's on F.xprcss 1 p.m. Sunday/Odober 5th., wiU connect with 
S.S. SAGONA, at Humbeimouth, for usual ports cnroute to Battle Hr. 
• BONAVISTA BAY STEAMSHIP SERVICE . ·~~ 
Pa~ngers leaving Sr. john's on express train, I p.m. Sun'days and Thursdays, mnkc con-
nection .with S. S. Malakoff, at Port Blandford, for usual ports in Bonavista Bay. 
PLACENTIA BA\' STEAMSHIP SERVICE. 
Passengers leaving St. john's on 8.45 a.m. train, Saturday, October th., will connect with 
. S.S. Argyle, at Argentia, for usuP.I ports in Placenti4a Bay, enroute to Lamaline (Western 
. trip). 
Owing to S. S. ARGYLE being off schedule, freight for rhis route, this week, will be accert. 
ed :-Presque route (West Run) Monday insread of Thursday, and Merasheen route (Bay ruri) 
Thursday Instead of Tuesday. • 
. Freight for the Meraaheen route (Bay run) wil! be accept~d again on Sa1urday, Oct. 
_...,... ..... to6p.m. " 
1181foundland Government Railway. 
time ago, SJ0,000.00 worth or new Clyde loft Lov:lsporle 8.35 a.m. yea· 
shares which were issued lor the put· terdoy l ~ose ol further development or the Homo on dock. 
if I mine, It being Intended to make tho Kyle nrrl\'lld al Port aux Basquea 
If. paid up capital Stao,ooo instead or 7.15 a.m. tod•Y 
SI00,000. The whole or this addl- Malakorr tort Port Blandford 3 a.m. 
tional capirnl wns not taken up as rap.. todo1. 
idly as was expected and there Is still MelGle anchored at South East 6 
pon or it anllable lor aale, which can p.m. yeslA)rday. 
only be accounted ror by 1 lack or Portia ten Port au11 Buquca 4 a.m. 
underst1ndlnt1 u to the true position, yest~rday ,!or North S7dney. 
' Alter heariftc Mr. Cllmas' "'Pon on Proopero left Moreton'• Harbor at 
the mine and the result obtained from 4 a.m. toda7, gotnr North. 
shipment or ore, many ol those present I Sagona left Bonne Esperance early 
•l~nlficd their desire to tal<e up more 
1
1eslerda1 mornlnr. comln11 Boutb. 
1harea and there docs not -m to be Sebastopol no report leaTlor Arsen· 
any doubt that all the capitol required tta. 
1 ... 111 be fonbcom!n& Ind tnat •I the next Yeeterday'a expren 
annual meot101 the . Dl.-.cto,. wlll be Arm at 7.17 Ltn. 
' able 10 ohow wery prefttablo rosulta. --------------
The Chairman exprened the hope that llltened to Mr. Cllmu' aplanattoas. 
nery wreltOrd.t would make an en· bad applied for oham In the Company. 
clnvour to rialt iM p;,,petty 111 peno11 The two bis reaturoa or the meet1111 
. ~ ttalri that 1 c:ordlal welcorr.e were the announcement by Mr. Cllmao 
·would be exteade<t by Mr. Cllmaa to of the atrnilnc. durint the put week. 
anr of the *"'9nl public who detlred lor a qu.nllit or """' ore duttn1 lbe 
to 'filll wne ad. all1lded to tile fact •lntlna·of 1 wlnze, and the ¥ery nll9-
tltat ""l,Ollt.. 1'1111 ...,, few _,,. racrwr NSOlr mta111ed from tho a .. , tlllit; , ~..ai ·~~ millt ~il'-.i.-~oren. -· ·-· 
- . 
Best Value In Town 
_THE AMIDA WATCH 
Nickel Case, Silver Metal Dial . . !I! .. $1.20 
Gold Filled Case, Gilt Dial ............ $1.50 
• 
Absolutely the keenest prices in town on those 
two Unes. 
Also:- . 
r· . "th 1\ 1mep1ece w1 out a arm •••••••••••• .. 98c. 
Timepiece with alarm • • • • • • • • • • 
.. $1.20 
Roper & Tb1Dq1Son 
'Phone 3'16. 268 Water Street. 
"Thf Home Of Good V..._" _ 
• 
